



KOMISKE F AC ENDE 
Rad primlj.en za tisak 10. listopada 1984. 
Uvod 
Naš termin »knj.i2evnosi« i internaciona<lni termin ,..J.Ii:teratura« svodom 
etimologijom (knjiga, slovo) evociraju podmanje umjetnosti rijeći kao umjet-
n<\Sti koja egzistlira u medri.ju pismenooti pri čemu je sam mecLij uzet kao 
differen1Jia speciJfioa umdetnosU o lrojoj je riječ. Prema tome, sintagma »Usme-
na knjdževnost« jeste conrtJradictio itn adjecto: Ta kontr:adikai,ja, prikr'li:v<ena 
konvencijom termina, ·i:ndikJacija je poimanja umjetnooti I'liječi kao umje:too~~i 
koja pr.imamo ~sti!ra u piSiffiu. 
Redukcija univerzalnosti fenomena umjetnosti riječi ne kompenzira se 
pomirenjem dvaju medLja egzistencije riječi prolusiovnom s.inrtagmom >>Usme-
na književnost«. Ta redukcija Illi.je samo 1ingv;ističke nar.av.i. Ona se oćirtuje i 
u odsutnosti književnopovijesne refleksije o brojnim formama umjetnosti ri-
ječi čija verbalna e~stencija nema. predznak umjetničke pooebnostli. 
Pobreba za umj,eltnošću rijeOi UJI1ive~na je ljudska po1Jreba od nnoga tre-
nutka ljudske ev\OiliuoiJje kad je čo·vjek iskusio itnformacijsko obilje riječi. Umje-
tllood; nideči nije mogla pc>Gtojati u situaciji informativno oskudne \11e:rbalne 
komunikacije. Dakle, ona se javlja kao posljedica ~nforrmacijskog obliJja koje 
Onl<lgllćuje pajaMu estetske funkcije riječi. Ta se potreba mandfes,tira u svim 
vremendan.a i svugdje gdje čovjrek Žli,vi s drlug1m čovjekom. Ta potreba pOitiif.e· 
nas1lai!1Jak umjetnostrl! riječi kioja se podavljuje uvijek »tamo gdje jezik zgušnja-
va"', kako to kaže Ainidire Joles.1 Tu poja,v.u zgušnjavand:a jezri.k,a na,v'iklli smo 
nadaziti u određenim konvencionalilli.m formama pisane i usmene knjiŽievnos.ti, 
ali ta je pojava' Il'l1110!gO raspostranjenija. U spootanu čo·vjekovu verbaJnom 
kmlu.rllcivanju, nas:t.aj;u srtalno nove forrme postojanja umjetnost~ riječi na ko~f' 
je. tradicijom određena, recepcija književnosti slabo osjetljiva. Umjetnost rije6 
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događa se često i u situacijama kada ni njen tvorac ni oni kojima je nami-
jenjena nisu svjesni njena umjetničkog identiteta, ali su svjesni njene izu-
zetnosti u verbalnoj komunikaciji što dokazuje izuzetna pažnja slušalaca i 
trajnoot u mediju u kojem je pamćenje jedina mogućnost fiksacije. 
S obzirom na aktualnu vizualizaciju u rneđuljudskoj kOiffiunikaciji, što ;e 
u k,ra.tko vnijeme dosegla globalne razmjere, vjerojatno pripadamo jednoj od 
posljednjih generacija koju su, živwi na razmeđu oralno-auralne i vizualr.c 
kulture, mogle neposredno doživjeti jezii.čno bogatstvo jednog svijeta kojemu 
je govor ne samo dominantan način komuniciranja već i medij najproduktivni. 
,ieg ostvarenja njegova estetskog bića. 
Područje proučavanja ovog fenomena, ograni6.io sam na jedan govorom 
određen Lokalitet. To je Komirža na otoku Visu, mjesto čiJi je arhaičan čakav­
ski dijalekt još ž!iv, a.li i sve manje ren:istentoo spram sve jačeg prodlranJa 
književnog jezika. Među raznim jednostavnim obLicima usmene knjliževnO'lti 
ove sred:i:ne, izabnao sam jedan naročirt: tip narodne priče - oo·vele koja se u 
komJškom govoru n~va »facenda«. 
Izabrao sam facendu ne samo kao popularnu pripovjednu formu jedne 
rrui!kro-loke.cije, već i kao reprezentativan obilk pripovjedne narodne knji-
ževnost<i mediterans:k10g kulturnog krug,a. Izbor Iacendi jedne mikro..lokaci;e 
samo je reprezentativan uzorak na kojem se može provesti analiza fenomena 
usmene narodne priče jedne kulture koja je kroz oitav niz stoljeća bila vi~E: 
determintiranil dod:ilrO!ffi s morem negoli nacionalnim ili jezJičnim grookama. 
Facenda, kaJO priča koja govori o istinitim događajdma., nije, vjerojatno 
zbog svog nef1ikcionaLnog kara.Mera, privukla odgovarajuću pažnju sakuplja-
ča usmene naJTodne knj~evnosti. Kao takva, ona je uglavnom ostala izvan 
korica knjiga, a njen prirodan načiln egzistencije, mla.đa generacija ne može 
produžiti jer, u vremenu dominacije vizualnih medija u međuljudskoj ko-
rnumkaciji, ona nema imlteresa ni motivacije da preuzme i kontinuira usmenu 
predaju ste.r1ije gen€1Tacije. Taj međugeneraaijski hija,tus osudio je facendu 
na defilnirtivan nestanak. Ona još jedino živj u pamćenju najsta.rije generacije, 
a broj pripovjedača, kadrdh .da je ožive kreativntm pripoiVjedačktim činom, 
rad!L~alno se smanjuje iz godine u godlinu. 
Unatoč čilnjenici da je facenda nefikcionalna priča, smakam da je riječ 
o na!T1ativnom diskursu čiji je2'Jični. znak ima pored referencijalne također i 
estetsku funkciju. Moj interes za facendu kao literarnu formu usmene pri-
poV'jedne knjirevnoo;ti ~omiže zasnovan je upravo na pretpostavci o prima.J·-
nooti estetske nad referenaija,Inom funkaijrom jezičnog znaka u ovo1 nara-
tivnoj formi uStmene naJTodne pred·aje. 
Rapidna aivlilizacijska i kulturna transformacija ljudske sredine i čovje­
ka u njoj danas, :na pragu informatičke revolucije globalnih razmjera, omo-
gućuje promatbmčku distanciju s koje se jasnije neg<J ikad prnje može sagle-
dati slika jednog dovršenog svijeta odlt'eđenog govorom kao osnovn1m na-
činom ljudskog postojanja. 
U urbanom areaJu primorskog illi otočkog gradića ulica nije samo sa· 
obraćajnica koj•am se ljudi premještaju u prostoru od jedne do druge točke. 
Ona je također i mjesto susreta i kontakta među ljudima. Interijerski prostor 
zbijenih kamernh kuća eksterijeriL'li.ran je neposrednim dodirrom s javnim pro-
storom ulice ili trg,a, a eksterijer javnog prostora interijerizilrčJJn je in/tlimnošću 
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međuljudske lromuniJkacije. Proć.i nekim u1ioama u takvom grad1iću, slično 
je kao i proći hodnikom nečijeg doma. U takvom inLerijeriziTanom eksterije-
ru uske medliteranske kalete ili trga, na ska1in.ama, pod baJkoni.ma, pred 
konobanna, na pjacetama sastaju se ljudi , osobito u večernjim satima, na 
kraju dana provedenog u radu, da ra,zgovaraju, da saznaju novosti proteklog 
dana, da nešto zan1imljivo ispričaju, da se s nekim našale ili nasmiju nečijoj 
šali. Ta sastajahšta nisu slučajna, već običajem ustanovljena. To je svako-
dnevna scena sa svojim izvođačirna i svojom pu b likom. U tom su druš,tvu 
žene rijetko kada prisutne i to kao pasiVThi promatrači. Tu se razmjenjuje 
profesionalno iskustvo, tu se saznaju aktualne vijesti iz života mjesta , tu se 
evociraju uspomene na prošle događaje i prošla vremena. U loj neposrednoJ 
verbalnoj komunikaciji, među ljudima koji se svi međusobno poznaJu, na-
~iaje i pr1iča koja, unatoč svojoj info.rma1Jivnoj vrijednosti, može imati i svoju 
estetsku vrijedno.st. Taj nara,tivni diskurs, u dija-loškoj ili monološkoj formi, 
može se prema dominantnoj .funkciji je?Jičnog znaka verbalne poruke raščJa­
niti na dvije osnovne vrste i to: 
l. diskurs u kojem prevladava re.ferencijalna funkcija jezičnog znaka 
(informa,tivna, edukativna, mo>raltistička itd.); 
2. diskurs u kojem prevlada,va estetska funkcija jeZJičnog znaka nad 
referencijalnom. Tu možemo ubroj,iti sve vrste pl'ipovjednih književnih focmi. 
Od poetsklih fo1:1mi ova scena poznaje samo juna,čku narodnu pjesmu koju 
kazivači najčešće pjevaju gledajući. radi koncentracije, u neki predmet Šito 
ga drže u ruci, u kutiju šibica i1i cigaa:-eta. Klasične forme f,ikcixmalne pripo-
vjedne književnosti rijetko se javljaju. One pripadaju ženslwj književnosi1Ji. 




l. D o s j e t k a je najkraća forma na,va.tivnog di-skursa. U nJOJ nije pri-
marna priča već jezični obnat koji se najoešće ostvaruje paradoksom ili igrom 
riječilma. 
Pri.Jmjer : U Dundotu je bil jedon junok oa je puno volil pit. Ma tu je 
gospodoru dodijalo i pocel mu je mećat kvasinu u vino . I tako danas-sutra 
dokle mu ni pocel dovat somu kvasinu. Ma junoka je tu istufalo i govori 
gospodaru da gre ća, da vej neće stot u njega. A gospodor njemu da neka 
ost:me, da neka ostane. Na t u će njemu junok: 
- Os'bart;i oću, osta ti neću! 
- Kako? Hoćeš ostat oli nećeš? 
- Ostati oću. osta ti neću! 
Dosjetka je ovdje o'Sitvarena igrom riječima. Naime, leksička riječ >>OStati« 
izjednačena je s fonetskom rriječi »Dsta ti·« [osroati] pooto je affik,a;t,a >>C« iispred 
okluziva >>1« izgubila svoj eksplozivni element pri čemu je ostao samo nj,en 
spirantrui >>S«. Tako je geruilti.vni oblik toničke riječi >>Ocat•• , s kratkim oblikom 
dativa atoničke riječi - lične zamjeruice >>ti••, dao fonetsku riječ [ostati] što 
izaziva nespora~um jer pooiJjalac pocuke ne izjednačruje semanbički leksi6k:_t 
i fanetsku riječ, a primaLa-e poruke izjednačruje. Sematičkim izjednaoovanjem 
fonetske i leksičke ri}eći n-astaje apsu["dna izjava koja je u opreci s afektiv-
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noo6u iskam. Para,taksni spod dviju rečenica bez adversa~tivnog vezrui,ka ,.,alh 
čija elrlminaaija efektom elliptične gustoće još više potencira međusobnu is-
kljuOi'"ost prethodne i pdbonje tvPdnje, postavlja semaJ11Jti!čku zagonetku pl"~­
maocu poruke. Na taj način jezični znak gubi referencijalnu funkciju jer 
jP. semamrtJičkOIITI igTom uspostavljena njegova estetska funkcija. 
2. L a ž je norma nCilrat!ivnog diskursa u kojoj je:&,čni znak ima :isključivo 
estetsku funkciju. Za razliku od bajke, koja sluš,aoca ili čitaoca odmah uvodi 
u fliikrtJivni svijet fan11Jazi1je, oMa vrsta priče stvara reaJ1ističk.:i kontekst. Osobno 
sudjelovanje ili svjedočanstvo mlog su vjerodost10jnosti priče, a onda se u 
taj kontekst uV'ode apsuPdni, fantastični mo,tiV'i. TI!me je i.znevjereno očeki­
vanje. Postignut je efek,t začudnosrtrl. Nastaje igra fantazije oslobođene oba-
veza, prema realistJičkom korut€1kstJu da bi se ponovno u posve fantas.tdčne 
okolnosti uvelo realističke motive čime se postiže efekt komičnosti i apsurda. 
Primjer: Svitlili smo na Lengu, na B išo vo. Bilo je lipu vrime, bonaca. 
SvHdlffiO tako i ndku doba akozaJe su se skuše. Zavargli smo. E, ujoli smo, 
ujolli smo pUillu barku skuših. Ujedonput je dušal v:it,a:r, pocelo puhat. I, kal 
ti je bilo, d1Jo ti pij avica, oltio pij.::w·ica cirr'eto na nos. Vozimo mi, vmimo. 
vozimo. Da je bilo i~avalk,at. Ma ni hHo oo uteć. Dušla je na nos. Zavartila 
nos je a powrkiaaa is svin brodon a skuš,ami. Bogucala nos je pijavica. A mi, 
ea ćemo? A daržimo se za bonke i trese tresemo se o l zime i ol stroha. Ne 
mon koko niOS je vrimena tako vartilo 1 rastezala po nebu, a onda nos je 
izdrdgola. Di nos je. po Isukarsta izdmigotla - u Livno, is svin brodon i 
ribun u brodu. I kal se je I'/liSVanilo, da aa ćemo, a ni druge - vajo puj 
prodla't skuše. IšLi mi na pešklar:iju u L1vno i sve smo te skuše plrooiali i 
ćapalli lipu žurno/tu. 
Laž, kao- literCilrna forma, nema funkciju da uvjeri u ono što nije istinito, 
da pri!kr:ije istinu. Obična laž, koja ima funkciju uvjeravanja u tobožnju 
ri siiin:iltost neistinitog, izaziva prekid k<m1unikaci.je između pošiljaoca i prima-
oca poruke ako primalac lažnu poruku ne može prim~bi kao is.tiniltu. Laž 
kaJO lliltelraJrna forma nLje lažna poruka. Pošiljalac poruke u ovom slučaju 
računa s tim da primalac poruke neće laž shvatiti kao istinu. On to i ne želi 
jer bi u tom slučaju njegova priča bila krivo shvaćena. Unatoč tome, komu-
nik1acija se ne prekJda jer jezični znatk pripovjednog diiskursa lae!i , kak) lite-
rarne fvrme, nema referencijaJnu već estetsku funkciju. 
3. F a e e n d a - Riječ »facenda« mletačkog je podrijeUa. Kao takva ona 
ndje u komiškom govoru sačuvrua svoje j,zvorno značenje. Njeno je značenje 
u ·ovom gOV'QI'U su:beno tako dia ono pokriva pojam na.ročlite vrste usmene 
naii'odne priče. Etimološka veza izvornog značenja ove riječi i književnog 
terunina. u komiškom govoru sačuViana je u poimanju priče kav činjenja, 
kao r:adnje, dakJ,e - kao fabule. Dok se dosjetka ostViaruje u jezičnoj igri, 
a laž u realistdčkoj kontek.stualizaaij;i fanrba$tičnog i nemogućeg, Iacenda u.spo-
stavl.ja fabul1a1tivn:i tok kajri je referentan odiređenom realitetu društvenog 
živolta. Skrivenu realliltet koji opstodi na raiVni intersubjek.tivnih relacija, za-
klonjen uobroad·enim poretkom rideči i stvari, pri2li.va se ovim prekidom u 
ravan opažajnog realiteta gdje biva prevladan komičkim razrješenjem. 
Dakle, facenda je nefikcionaJna priaa. Pripovjedač navodi ime i nadimak 
aktern priče kojj su, u prnvi'lu, empirfijske osobe. Pri,povjedač daje vremensko 
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određenje koje se često vezuje uz neki publici poznat događaj što vremenski 
koincidira s vremenom događaja koji je predmet priče (pri rata ; posli ra.ta ; 
kal je Turne Bij aškotov bill pol ruiz Monrte Fuš t na P,alagružu ; kal su duš li 
motori itd.). Radnja je također i prostorno locirana (išli su mota t na Rudine ; 
inkontraLi su se pri koposontu ; sV'itti1i su na Mezuporat; živil je u Dragodid 
itd.). Pnipovjedač se poziva na osobno svjedočanstvo ili sudjelovanje u do-
gađaju ili na auttariltert onoga od koga Je čuo pri-ču. Facenda na ta:j način 
upućuje na mogućnost verifikacije u neko1j konkretmoj situaciji čime se od-
mah na početku uspostavlja referencijadna funkcija jezičnog znaka. 
Radnja. pni.<'le je izuwtna. To je događ·ad koji, kao takav, jeste prekid 
u koii1tlinluitetu predv;idljiV1og i oček.ilVanog životnog toka. Tad prekid je do-
gađaj kojli se upnavo zbog svoje aruzetnosti u tiskuje u ljudsko pamćenje i 
traži svoju jezičnu formu da bi po njoj mogao aps1Jati u usmenoj predaji. 
Rea.J:i,tet muk!Qbrpnag živO/ta u kojem je radno junaštvo vrho'Vna etička 
vrijednost ne dopušta tragičnom iskustvu verbalnu egzistenciju. Komičko 
razrješenje suprotnosti, sukoba, nedostatnosti itd. u facendi više je etički ne-
goli, estatski odgovoc na pita~nje Liudskog opstanka. Mukla i bo.J u tom svijetu 
nisu za priču, a postaju temom priče tek onda kad se mogu prevladati 
smilje hOlm. 
Rekli smo da u samom uvodu facende , po:zlivanjem na ver-ifikabilnost 
iskaza, pmpovjedač upućuje na .recepciju referencijalne funkcije jezičnog 
znad<a. 'I'akvo dd-ređenje funkcije je:zličnog znaka nedostaJtno je jer to nije 
jedina njegova funkcija u facendi. Facenda se može slušati s intencijom sa-
zn<wanja f:akticirteta zbiljskog dog1ađaja. Ali slušanje, koje je usmjereno samo 
na referenaijalno funkci<milramje je:zličn10g znaka, ne čuje facendu. Za takvo 
slušanje, facende i nema jer njena referenai.jaJlna mzina ne doseže njen lite-
rarni en'tii/tert kaji je uspostavljen estebskom funkcijom jezičnog znaka. Estertska 
razina iskiaZia i:zJaJZiiVa komunikacijski šum koji ometa takvo slušanje usmje-
reno d.skljumv<o prema veferencija1n.om aspekitu is~aza ove nar:ativne furune. 
U nef<ilkaionalnom navatiiVnOm diskursu facende estetska .se funkcija je-
zičnog znaka uspostavlja na razitn~ izbora i stru.k.turir·anja elemenata fabule 
i na sti1ističkoj ra:zlini. Taj izbor i oo strurJ~r,anje fabulaltivnih elemenaJta pret-
pootavlja~ju motrilišrm pozidju prilpovjediača iz koje su sagledliiVe takve re-
lacije žilvotnog realiteta čija verbalna aktualizacija u narativnom činu, obo-
gaćena stilističkom znakovnošću :iska.za, uspos·ta:vlja jedan no'Vi, upravo lirtle-
rarni , reali!tert u kojemu estetska funkcija jezičnog znaka minorizira referen-
oijaJnu. Ovu konstataciju potV1rđuje činjemca da il11teres publike za određenu 
faoendu ne prestaje poslije jednog slušanja. Publika često potiče dohrcg 
pripovjedača da ponovno priča facendu koju j.e ,ona više puta čuJa . Ovo je 
razumljivo s obziirom na činjenicu da je u prvom kazi,vanju iscrpljena tek 
referencij,aLna, alld ne i estetska funkcija jeZJičnog zna~ka. Bit estetske funkci,je 
je2Jičnog znaka usmenog naraJttivrnog di1sku~rsa jeste u njego.voj neisarpivooti. 
Za razliku od jeZiičnog :;mak1a pisane knjiže'Vnostri koji se uspostavlja u 
Jinearnoj strukturi sukcesivne progresije grafema, jezični znak usmene knji-
ževnostli uspostavlja se u ver-tikalnoj strukturi simulrtane prog:res.ije. Taj si-
multani.tert lek!Sičkog značenja. infleksivnih vrednota ljudskog glasa (~nttona .. 
cije, intenziteta, tempa, registra, pa~uze) i pa.raJ.1ngvis1Jičkog znakovlja (geste. 
smijeha, mirmike, pokirerta) u svakoj pojedinačnoj interprertacijd isibog priJpo-
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\'.icdača omogućuje neiscrpivu igru kombinacija s uvijek novim efekt:Jima i 
nijansama značenja. 
Facenda, kao literarna forma usmene pripovjedne književnosti, često je 
povezana s raznim ob1icima dramskog izraza taklo da je teško odrediti gdje 
prestaje dramski a počinje literarn1i izraz. Zapravo stroga diferencijacUa 
dramskog i literarnog u ovom slučaju nije ni moguća. 
Pripovjedač često prekida narativni tok facende dramskim elementima. On 
igra razne likove služeći se pri tom dramskim jezikom. Izgovara replike sad 
jednog, sad drugog lika. Sve je to praćeno adekvatnim scenskim pokretom, 
mimikom. gestaJma. Naracija sažima li :interpretira dramsko događanje. Po-
vra,tna ~nformacija koju pripovjedač dobija od publike dlirektna je, OO;vorena. 
poticajna i krit1čna. Feed back ostvaruje se u raznim formama: glasni ko-
menta.r i publike, smijeh, pitanja, negodovanje, izražavanje sumnje, odobra-
vanje i slično. Događa se i tlo da pnipovjedačku ulogu preuzme drugi pl(po-
v jedr,:': ako je prethodni nešto bitno propustio ili loše interpretirao. 
S obzirom na vezu izmedu naratlivne i dramske forme u facendi potrebno 
je također razmotriti i ulogu pripovjedača pri stvaranju facende. U tom 
smislu treba razlukovati: 
l. facende koje nasLaju na osnovi dramskog predloška; 
2. facende u koj-trna pPipovjedač samootalno gradi priču kreativnim iz-
bo·-om elemena.ta fabule i jezičnim izborom u zadanom ži Vlotnom realitetu 
koji prethodno nije zgusnut u događaj ili u kojem je događaj nastao spontano 
bez intencije pojedinca. 
P.l'i nastanku facende s dnamskirn predloškom. pripovjedač može imati 
različite uloge: 
a ) Pripovjedač svojim intervencijama u nekoj stvarnoj životnoj situaciji 
oo·tiče nastanak događada koji potom pootaje predLozak facende klao njegove 
liteParne interpretacije pri čemu je sam pripovjedač najčešće glavni lJik priče. 
Distancija između pripovjedača k•ao empirijske osobe i pripovjedača kao 
tika jedne nara1ti>vne strukture često je vrlo produktivna u li>terarrrom smislu. 
N aime, pripovjedačka distancija je prag koji dijeli svijet priče od akitualnog 
:·ealli11:eta u kojem priča funkcionira kao liiterarna forma. Kao takva, ova 
distancija omogućuje pl'ipovjeda6u krea1tiVian postupak u portretiranju vlasti-
tog lika u narativnoj strukturi fa.cende. Često je taj glavni liik namjerno 
inferiari:ZJiran radi postizanja efekta komičnosti čime, dndkektno. prjpoi\Tjedač 
zadotrija superiornost pripovjedačke pozicije a iskupljenje za komioko viđenje 
konkretnih ljudi koji su ujedno i Nkovi priče . To je plaća za komičko viđenje 
d rug1ih. ~ .a;r.7" 
b) Pri>povjedač nije pokretač događaja , alti u njemu učeSitvuje te je ta-
kođer obuhvaćen priG"'iffi kao njen Lik. 
e) Pripovjedač nije ni pokretač ni učesnik događaj.a. već je promatrač 
koji se nalazi izvan svijel1:a pr<iče i iz tog neutraJnog motril.išta potencira, u 
intel'pretaciji, komičko razrješenje događaja. 
d) Pripovjedač je samo inJterprebaloor koj.i o događaju saznaje putem 
usmene predaje prema kojoj se moee odnositi produktivno ili reprod;uktivno. 
U svim tim slučajevima režirani događaj postaje predložak facende. Taj 
događa,j t' e:ŽJi.!'a neki pojedinac, sam ili u društvu s drugima. Nastaje pred-
slava, koj1oj je dilj da uključi one koji ne znaju da se radi o predstaiVi s tom 
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namjerom da se neočekivanim raspletom atkr.iju njihove skrivene, druš,tveno 
neprihvart;ljive osobine (naivnost, pohlepnost, ljubomora, oholost, iracionalni 
strah, ra.s!ipnost, škrtost itd.). Ta predstava popnima elemente dramske igre. 
Njena specifi!ka jeste u tome što se dijelu publike ili poj edincu koje uklju-
tuje u svtoju iglf'U ne otkriva odmah kao iluzija stvarnosti, već kao stvaJrnost 
sama, da bi se otkrtila kao predstava tek kad postigne cilj, tj. tek onda kad 
otkrije skr'i:veno, obj,avi tajno, :imenuje pravim imenom ono što je imenorvano 
krivo. 
Ovdje je, dakako, riječ 10 jednoj vrsti predstave, vrsti koja je naj t'ipičniji 
i Mjrašireniji pred.kl~ak komiške fa.cende. Predstava može imat i i svrhu 
osvete. Najčešće se pokušava prev:arMJ onaJ koji je poznat po tome što voli 
prevariti drugoga. Ta osveta ne smije prijeći okvire sustava etičkih normi 
ddtične d.rušltvene ~ajed.nice, određene, u prvom redu, mentalitetom. Ako se 
to dogodi, ta predstaV1a nema šanse da postane facenda, l.itera~rno vTlijedna 
Iacenda, iz osnovnog razltoga što je 1lim prekoračenjem izašla iz sfere komi-
čkog koje je njena bitna odrednica. Predstarva može imati također i isklju-
čivo ludiisbički kamkter - cilj joj je igra koja nema nikakve svrhe izvan 
sebe same. 
Pripovjedač facendi, prema svojim aiirutetima i estetskim kriterijima, 
pažljivo bira svoj repmtoa!r. U tlom repertoaru dominira nekoliko glavnih 
likova. Najčešća su dva tipa likova koja dominiraju u repertoarima raznih 
pripovjedača i to : 
a) liikovi koji druge l~kcwe čine kom,ičnima. Njih karakterizina duhovi1ost., 
br2li.na reakcije, porznavanje psihe drugih ljudi, govorna vještina i sposobnost 
glumljenja. 
b) l:ikovi koji su sami ko·mičn:i. Oni su lakovjerni, imaju neke slabosti. 
robuju nekim st!raSJtima itd. 
U svom salmpljačkom I'ladu ko,ji sam na području Komiže započeo kra-
jem šeWesetih godina, dok su još postojala u Komi!ži tipična okupljaJ.išta 
sta.r.ilj1h ljudi , mjesta gdje su '111ast;ad·aie i gdje su se pripovijedale facende, 
zabilježio sam velik broj razndh priča među kojima oko stotill1u facendi. Iz 
tog korpusa :m.pisanih facendi. ovdje objavljujem njih 25. Kriterij mog izborra 
jest literarna vriljednost pa se taj izborr ne može sma;trati tipičnim, već re-
prezentartrivnim urorkom. 
Tiskanje ovih facendi poku.<;.aj je da se fiksira i time sačuva od zabo!ffiva 
malen, a1i !ipak reprezentativan dio bog,ate tradicije usmene predaje komiških 
tibara i teŽl~ka . Ove priče . ko:ie se na oiVim s.taanicama prvi put javljadu u 
mediju pisane riječi, interesantan su etnoJoški, etnolingVIistički i dijalekOOlo-
ški materijaJ , no nadasve one su usmena narodna književnost izrazitih umje-
tničkiih vrijednosti, što valja pooebruo naglasiti s obzirom na raspostran.ieno 
omaJov:ažav:anje iH čak p()bpunu ignoranoiju ovog tipa izvornog narodnog 
literarnog stvaralaštva. Ako i postoji interes za ovu vrstu narrodne prilpo-
vjedne književnooti, onda je to interes koji to stvaralaštvo tretira kao mate-
rijal, kao sirovinu pisane knjiŽlevnosti. 
Tematski raspon ovih 25 facendi nije naJročito širok. U njemu ~m a ne--
koliko tematskih krugova koji obuhvaćaju one najva.žnije manifestaciie ži-
vota jednog malog otočkog gradića okrernutog pučini. Glad. siromaMvo, strrah. 
ljubav, sukobi socijalni i generacijski, odnos prema vlasti, podvale itd. nai-
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vazmJe su pojave i situacije o kojima govori narodni pripovjedač. Ove se 
teme n€ mogu strogo izdvoj.i.ti od }edne do diruge facende jer su mnoge od 
njih isprepletene manje ili Vliše u svakoj prim baš kao što su i sve te pojave 
i situacije koje prate čovjeka isprepletene u njegovu životu. 
Evo tih nekoliko tematskih krugova: 
l. S 1i rom a š t v o i g l a d - najčešća j€ tema ovih facendi. O toj 
temi govo.re sljedeće priče: >>Priko škoja za kacjolu.n ii trilnogami«, >>Lavu-
rat uri za girice«, >>Hibašćina po misecini«, »U prov1istu is fQ111ton ol spo:iih" 
i >>RecetJa«. Glad i silromaštvo pojave su koje najčešće isma.v•aju u svijesti 
stanijih Komižana. One daju pečali: i mnog,im drugim Žlivotnim manifestacija-
ma pa ako je ljubav - silmmašrua je, gladna i stidljiva; akio je sukob - u 
želucu ,s.e začeo; ako je strah - ~z nemoći je ljudske iznikao. Bizarna ideja 
o kupovanju kr'uha !gra~om kartom sličnom forintu illi psihološko m.arupu-
liranje •onima od čije dobre volje zavisi imati ili nemati najelementarnije t. 
životu , lukavstva su kojima se samo gloadan želudac mo.že domišljati. No 
nigdje siromaštvo nije pokazalo tako groteskno tice kao u pričaJma ... Prikl> 
šk1oj.a za kacjolun i brinog.a~mi« i >>Receta«. Cijeli dan lubart;i po o,tuku za pro-
bušenom »kacjolom« i klimavim tronošcem, predmetima koje, u imalo nor-
mal.niJjim okolnostima, nitko ne bi smat1:1ao vrijed.rllima za ljudsku upotrebu, 
moguće je samo u si1tuaciji u kojoj je čovjek , proganjan strahom od neima-
štine i najelementarnijih stv;ari u životu, toUko privržen predmetlima da je 
ta emotivna veza, zaprav;o posesivna strast, jača od sposobnostli racionalne 
prosudbe koja bi lako mogla dobitak nadnice pretpostaviti gubitku mnogo 
manje vrijednih predmeta. Iz današnje perspek.tive tako zv.anoog potrošačkog 
društva. neuvjerljivo djeluju ovakve s~buacije. Ali spomenimo, usput, i to 
da je to vrijeme, ni dav;no, ni ZaJbiarav1jeno, ostavtilo u uSilllenoj predaji i 
priču o tome kako je <taj isti čovjek, lik spome.ruulte priče, hodajući ~amenitim 
putem izuo opanke da ih ne pooijepa na oštrom kamenju i nru>tialvio put 
bosoruog. Kad je u žurbi udario nogom u kamen i raskrvario palac. stisnuo 
je zube od bola i zahvaLio bogu što se na vrijeme sjetio da izuje opanke koje 
bi u protJivnom oštetio >>jer pa,rst će zarest, a opanak neće<<. 
2. L j u b a v - <to je tema koj.a po svom značaju u ljudskom životu ne-
ma adekvatnu važnost u ovim f.aoendama. >>Jubov za sumicu« i ... Nojbojo 
medicina« dvije su fiacende o ljubavi u kojima se povodom ljubavi govori, 
zapravo. o pr'obl•emu ljudske izolacije u pusbošli. samotništ:v·a gdje obične. 
nonmalne pojave ljudskog života postaju nedostižne i neostvadjive. 
3. G e n er a ci j s k i s u ko b - iskazan je u dvjema facendama: >>Fju-
rini .. i >>Burba Frone ol Cetiri Gnada li kornliško mladust«. U facendi »Fjurini«, 
odnos iZJmeđu stare i mlade generacije p!'IOblematizilra se piltanjern mladih o 
smi,sllll života koj.i protječe u neprekidnom radu. Rad, koji postaje gotovo 
jedini sadržaj ljudskog života, rad koji gubi svoju instrumenlt.alnu funkciju 
i postaje sam sebi ciljem, nazbuđuje svijest m1adih o uzaludno&ti takva, života. 
Ta spoznaja rezultira pobunom i krajnošću u rasipništvu. Sasvim je druga-
čiji karakter međugeneradjskog odnosa u facendi >>Burba Frone ol Cebiri 
Gnada i komiška mladust«. Ovdje je način živo.ta i mišljenja prošlog vremena, 
koji ~~tarija generacija kiontinutira u sadia.šnjosbi, doživljen kao umjetnička 
foi"ffiCC. Kazivanje barba Froneta komiškoj omloadini postaje neobično Stilisti-
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čki markinano jer njegova patetična gesta i intonacija u suprotnos.ti su ~ 
ležermlošću govorne fraze vremena koje je iskusilo relativnost »apsolutnih 
istina« stare generacije. 
U ove dvije prirče dat je, dakle, međugenei"acijski antagonizam u razvlitku 
od pobune pr011Jiv životne orijentacije i sustava životnih vrijednooti s.tari!J 
pa do prevlad<wanja pobune pretvaranjem prošJ.og u lirterarnu formu.~ 
4. S o e i j a l n i ,s u k o b - kao tema priča »Cigarjera ol rozge«, »La-
vumtUJni z.a g;irrice<<, >>Vnažji interpit« i ,,zimsku kuponje« nije dosegao ni 
snagu ni značaj klasnog sukoba jer se od shvaćanja individualnog, pojedinačnog, 
akcidentalnog karaktera pojave ne uzdiže do svijesti o njemu općem značaju. 
Mogućnost alternativn~og međuklasnog odnosa ne postoji. Postoji samo m o-
gućnost alternativne situacije, unutar postojećeg odnosa, koja pauperizi.mnom 
nadničaru , ribaru i težaku, omogućuje da se svojom domišljatošću izbori za 
bolje uvjete opstanka i da uspostavi svoj ljudski dignitet. 
5. S tr a h d pr a z n o v j er j e - pojave su koje se nisu slučajno našle 
u istom tem~:t:.skom krugu. >>Strašjivi burba Šime«, >•St..roh•<, >>D uše blaga«, 
*Pril9trašeni motaduri« i >>Stroh ol zvizde« facende su koje govo~·e o iracional-
nom stlmhu čovjeka P'red neizvjesnim i nepozna!Jim. Afektivno ponašanje 
čovjeka u nazličiltim s.iJtuaoijama paničnog straha pred iracionalil!im siil.ama, 
vrlo su interesantna pi1ipovjedačevu oku. On iracionalnOtm postavlja zamku 
racionalnog čime oslobađa ri prevlad.a~a, najčešće komičkim raz.rješenjem, ira-
cionalni strah utisnut duboko u sv.ijest ili potisnut u podsv;ijest svojih slu-
šalaca. 
6. O d n o s p r e m a v l a s t i - tema je bez većeg znacaJa u ovim fa-
oendama. Ni u odnOISIU prema vlas1Ji, kao ni u socijaJn01m sukobu ne naslu-
ćuje se svijesst o mog;ućnostii aJJternacije postojećeg stanja. Obje priče koje 
govore o odnosu malog čovjeka prema vlasti, >>U jarestu zboga porca« i 
»Ubili ga jer je go~il prema kroju«, potvrđuju svijest o vlasti kao sili 
nezaV'isnoj od volje pojedinca. V:Last se, kao sila koja v1ada nad čovjekom, 
nikada ne dow.odri u pitanje. Aktualno je samo p.iJtanje opstanka unuta~r po-
stojećeg stanja, pitanje ~e z.ahtilj,eva razne oblike i varija.nte ljudske dro-
mišljaJtooti i lukavstva u borbi za opstanak i ljudsko dostojanstvo. No upravo 
knajnja birori'TIOSt situacije kJoja je nagLašena li u naslovima ovih facendi. 
~ugerim osjećaj ap&urdnosti tog odnosa. 
7. P o d v a I a - naj rtipičnija je tema faoende. Una,toč ·tome, u ovom je 
izboru malo facendi s ovom telffiiOm jer takve facende najčešće ostaju na 
razini jeftine komike koja je često samoj sebi svrha. Međutim, priče >> Ušenci 
iz Salamandrije«, >>Dundo i likor ol košćic« i >>Targovački putnik od olova .. , 
goV'ore o podvalama na način koji komikom aktivira sugestiju onih poz·adrin-
skih. nejasnih, ilracionalnih poriva u čovjeku. Podvala je često izraz po1trebe 
čovjekiove da provjeri sugestivnost svoje glumačke moći, ah i želj·e da. pro-
marora drugog čovjeka. u afektivnoj situaciji u kojoj najčešće postaje smiješan 
jer mu je ponašanje, budući u skladu s fiktivnom situacijom koju smartra 
stvarnom, u neskladu sa stvarnom ko~e su svjesni samo promatrači i kreartoori 
fiktivne si!tJuacije. Tim postupkOilll njegove sknivene mame, poroci , zablude 
strše goli, rarZotkriveni igr om fiktivne Siiiuacije. 
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Pred zadrutkom fiksiranja usmene narodne priče u medi,ju pisane riječi 
ulvweaju se neka ključna p.ilanja .iz područja suvremene komunikologije. 
U~novno Je pi,tanje - na kodi se nacin osivaJruje estetska funkcija jezićnog 
znaka u novom mediju. S obzirom da on egzistira u vertikalnoj strukturi si-
multane progresije usmenog narativnog d:iskt11rsa, pitanje je kako on funkci-
onira u linea;rnoj sti'ukituri sukcesivne progresije pisane riječi. To pi.ltanje 
pismene fiksacije usmene nMallivne strukture, aktualiz.1ra problem odnosa 
.između, da se posluž.imo McLuhanovim terminima, hladnog medija govpra 
i vruoeg medija pisma. McLuhan, u ve.ai. s povezivanjem medija gorvo:ra i 
medija pisane riječi , govoii'"i o hibridnoj energiji koja se os,lobađa O'V'im do-
dirom.1' Maja Bošković-Stulli smaJtra da »sam tekst, ako je bio poetski uobli-
čen, može u novQffie pisanom mediju preuzeti na sebe težiJnu ukupnog umje-
t nličkog i~a.za, raz1i.čiltog sada, aJi ne manje vrijednog«.5 
Taj mdatak također aktualizira pitanje odnooa izmeđru organskog idioma 
usmene pfi,če i standardnog jezika koji je određen linearnošću naii"Iaitivne 
sukcesije medija pisane riječi. U svakom slučaju odstupanje od očekivane i 
pretskažljive jezične stirl.lkture na koJu upućruje sam medij piisane riječi ima 
značajne reference na stilističku vrijednost transmedijalizirane narativne struk-
ture usmene narodne priče. Tu se rtakođer ja;vlja 1i pitanje mogućnosti ridenti-
f,Ukaaije i razlikovanj,a primarne ekspresije, ostva:rene stva!f'aJ.ačkim činom 
pr.ilpovjeda,ča u mediju usmenosti, od, nazovimo je tćl!ko, sekundao:ne ekspre-
sije pos1lignute promjenom medija i promjenom receptora litelfarne poruke. 
Sve te mnogostruko složene jezične relacije, k!Oje uspostavlja tl'ansmedi-
jalizaaija usmene na;rativn,e strukture u pismu, imaju svoje reference na po-
dručju stilistike te mi se ru.pravo stil:i:stička l'azina narativne strukture čini 
najzaniml,jivijim i najproduktivnijim aspekitom sagledwvanj>a estetske funkcije 
je~čnog znaka usmene nal'odne priče .l'iksirane u mediju pisane riječi. 
Nezavisno od nesumnjivih efekaJta liJt;era;rne ekspresije postignute pm-
mjenom medija, facenda je upravo u svojoj izvornoj verbalnoj egzistenciji 
izuzetno zanimljiva po SV'Om stJilističkom bogwtstvu koje j'e poticala !i razvi-
jaJa ona kultura kojoj je govor bio ne samo sredstvo komunikacije već i 
osnovni način njena društvenog p:ootojanja. »U nešto sbarij€!!11 namšt.aju«, pri-
mjećuje Ivo Škarić, >>govorenje i prilpovtijedanje na organskom idiomu puca 
i kipti od punoće nazi,vlja, idi,omatike, ffla'ZieoJogije, metafora, izreka, poslo-
vica, uspo•red.aba, modalnih oh1ika itd.« i zaključuje: >>Organski su idiomi 
nab.Lti stoljećima življenja«.6 
Stihsttčka ·l'azina narativne }ezi1čne strul~trure usmene na!fodne priče istra-
živačko je područje k,oje je najmanje p:roučavra.no, u našoj znarnosh o knji-
ževnosti, a upravo je stilistlička anali.za najmeritornija da prouči , sistemartizira 
i interpretira to jezično bogatstvo koje su stva;rale genenacije narodn!ih pri-
povjedača , često i nesvijesni posebnosti i umjetničkog identiteta svog pri-
povjeda&og djela.7 
BILJESKE 
1 Andre Joles: Jednostavni oblici, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, 
Biblioteka, Zagreb 1978, str. 19. 
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2 Od 25 facendi samo su 3 ranije objavljene. To je jedna verzija facend<: 
»Burba Frane Vlahov ol Cetiri Grada i Komiška mladust« koja je objavljena u 
okviru »Komiške ribarske epopeje«, Cak.avska rič br. 1-2, 19!!3, a u spl1tslwm 
humoristi čkom listu Berekin, objavljene su dvije: »Ubili ga jer je govoril prema 
kroju«, u broju od l. VI 1979. 1 »Strašljivi burba Sime«, u broju od l. X 197~. 
J »U vremenu kad je bila nova pojava, mašinska proizvodnja je postupnli 
stvarala jednu sredinu čija sadržma beše stara sredina zemljoradnićkog života. 
umetnosti i zanata. Nova mehanička sredina podigla je lu stariju sredinu do stup-
nja umetničke forme. ( .. . ) nova sredina pretvara svoju prethodnicu u umetničku 
lJrmu. Kad je pisanje predstavljalo novost, Platon je preobrazio stari usmeni 
dijalog u umetničku formu. Kad je tisak bio nova poJava, srednji vek je postao 
umetnička forma.« Marshall McLuhan: Poznavanje opštila čovekov1h produzeta.ka, 
Prosveta, Beograd 1971, str. 30. 
'• »Hibrid ili spoj dva opštila jeste trenutak isline i otkrivenja iz kojega se 
rađa nova forma. Jer paralela između dva opštila drži nas na granicama između 
lormi koje nas iZlvlače iz stanja Narcis - narkoza. Trenutak spajanja opštila jeste 
trenutak slobode i oslobađanja od običnog zanosa i otupelosti koje ona nameće 
našim ćutilima.« i. e. str. 95. 
5 Maja Bošković-Stulli: Usmena književnost nekad i danas, Prosveta, Beograd, 
1983, str. 142. 
u Ivo Skarić: U potraZi za izgubljenim govorom, Skolska knjiga - SN Liber, 
Zagreb, 1982, str. 63. 
7 Taj zadatak prelazi svojom složenošću i opsegom okvire ovog uvoda u čita­
nje komiških facendi pa njegovo ispunjenje ostavljam za drugu priliku. 
HLAHLišOONJO JOZOTA PEPETA CA SU GA ZVOLI BIT ćE ROBE DUC' 
ćE ROBE 
LUPEž 
Burba Šime je imol desetak-petnaste godlišć - pocel mladićak bit. A bus! 
A Bolnji Don! A glodan! Govori on sonoobon: ••Da. je bilo puj vidit u Mar-
j:movih jesu omisili paršurot« jerbo glodan je. Dušal je on na vrota, a vrata 
napul otvorena zboga dima ol paršuro,t, i viru kako mocak. Staro Ma,rjanova 
okrenila pul kom~na1 a lumeta sviti na zorna i veliku je rešeto paršurot nu 
stolu. 
Dobro je, kako je storo okrenila pul komina, a on pomalo bus dOitorkol 
do lumete - puff - puhal je, izgosil je lumetu. Izgosil je lumetu. E, e. 
storo se domislila da je lupež, da je lupež duša.l na paršurate. E, n.ošla ga 
je di kjuje. A, tuce ga., e, tuce ga, '"a, nesri6an bil, a, nesrićan bi•l«, a burb:t 
Sime sve kjuje, sve ji, i koko kaco.tih - tolko paršurot. 
Sal je cul di su se gurnjo VI"Ota otvorila j misli da će bit muški , eLa će 
ga ćapat po da će ga dobro isfruštat. I onda je uteka!. 
- A, nesrićan bil! Ovo 6e b1t bil Cingrija. Ovo je Cingdja blil siguro. 
I saJ, kako je on utekal oootlec, išal se je oprat na more. Op110l je I"Uke, 
oprol je obraz i sve kalkuLo kako bi dušal do još koje parš,urate, jerbo pena 
je sal ćutil koko je gladan. Sel je na kolunu i sve se misli je g.a, teta Ka.te 
mogla poznaJt u škurini oli ne. Ni bil sigur je ga poznala ma mu je dražje 
bilo mislit da ga ni poznala. Sidi on, bajan, na kolunu i ceka da s-e ona velo 
svera ol aleroja na kanpanelu ol KO!ffiune popenJe na dvonaste, da bi oni 
jid teta Kati bokun ·kuda pasol. Ceko on, a sve mu se snoga targo, a sve mu se 
skomine micu, da. je bilo još k,oju zagrist. O.tvonil mu se je apetid, arij u bi 
pogucol. 
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Gledo on, ma sver:a duro 01111ice uzbčlii'do. Ku će tu izdJU.raJt. E, ma vej 
ni bilo co. cekot. Oputil se je dreto pul MaJrjanovih. Du&al je jopet na vrota 
i cuje - teta Kate ništo gunjelo, ni-što broju, naik!Ostrušena kuda kvoška na 
jojih. Vidi on da neće bit ništa ol paa-Suro<t. Ma vej ni bilo co rendit. Tukalo 
je olvčlii'ć tunjicu pok ea bude- bude: 
- Teta Ka:te, na dobro von Bolnji Don - a teta Kaite nli pet ni šest 
nego/ Ć<li~al rn,$1u. Ma kal je burba Sime ću.til met1u, fil1a on kuda da ga 
vitm- nosi, a teta Kate za njin meH un: 
- A neSII"ićan bil , OV'O ti je, a vraga požor da Bog do, a figura po;rka. 
Ma di s.i mi u ruke dopo!, kucji sime, ćapo1 hlš bil Bolnji Don priko lebor. 
U PROVISTU IS FONTON OL SPODIH 
Fant oJ spo,dih je slici! n:a fj'Lllrin i ni se tilo puno da glolnemu coviku 
dujde na paanet k~o bi se mogal kruha najist is atlin fonton oi spodih. Ni 
gorega nego kal je covik mlod a glodan. Ariju bi i:z.il. A bu;rba Sime je tad 
bil i mlod i glodan. 
Gledo on onega fonta oi spod.ih ea ga je ukral u kafetartiju iz maceta 
kčlii'ot, gleda ga i sve kalku1o kako hi is njlin mogal duć do kruha. Dušio mu 
je na pamet da će birt: najboje da najde jelnega kunpanja jerbo ni bil sigur 
da oni koji primi tega fonlta ol spodlih umisto fjunina da ga neće okren.it, a 
boje je i podilirt kruh is dJ'ugin nego dobit metlu pri~o tikve. 
E, dobro je. Nošal on Jereta Ćorina :ilja kunpanja. Ispjegol on njemu 
kako bi nojlagje moglU duć do kruha i Jere je pristJal da provo sriću po ea 
bude - bude. Notjpri su butali tega fonta mocirt u vodu neka ona debelo 
korta ol.pade i , kaJ su tu ucinil!i i osušili sliku, onda je burba Sime tega 
fonta lipo pumnjun uzgibol i butol ga u žep. DogoV'Orili su se da će u sutun 
puć u Bonacinih kupit kruha. Posti tega, dušal burba Sime doma i sve iskoco 
po kuhinji sal na jelnu, saJ na drugu nogu: 
- V ej mi ni pobriiba lavurat, vej mi nli po1triba lavurat! 
- A ea je vemu ludemu, ali je našal blago? - govori mati, a on jopet: 
- Vej mi ni potriba lavurat, vej mi ni potriba lavurat! - A mati ~ 
izlamenige: 
- Boj meni•, ovo je poludil, ovo je sverima voltol. Sinko, bog ti pamet 
prosvLtlil, ea tu govoriš? - A b urba Sime ništa ne olgovaro nego sve iskoco 
i sve jeloo govori. 
KaJ ti je bilo, O'V.a d;vo su se oošla, oo rivu i s·al burba Sime piloto Jereta 
neka poceko dokle se bokun zaskuri, si i ne užeć sviću, jerbo se je onda 
svića sparanja1a. Nose stu godišć se je sparanjala svića. Tenduraju oni, znos, 
ne bi se još bOikun zaškuri1o jer ea je veće škuro tu je sigurije za mumlu 
kaku oni jimaju. E, ma kal je dušio vrime da bi se mogla užeć svića, vej 
nj bilo co cekm. JĐ['e su se opUitili is otli.n fonton ol spodih u butigu di se 
prodoje kJ"Uh. 
- Dodte mi os,an turtic - govori on storuj Bonacinuj, a ona ga gleda 
i eudli se. Ni sigll['a je tu za ozbilno govori oU se iskeroo, ma kal je vidila 
da on vadi fjurin, olma. mu je izhroj.iJa osan turtic i još mu je ooon banic 
dolJa nose, a onda je bilo bogato asan ban.ie. Jere je pomalo olmo.tol svuga 
fonltJa i lipo g,a prosto·r na stolu, a onda je azvelto stol kupit one turtice i 
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banice sve predajuć da nebi storo Bonacina okrenila tega fonta jerbo onda 
vej ne bi biilo vrimena da se tu blogo iskupi is sto1a. E, ma ni ga okrenli.la, 
ni ga okrenila, inkasala ga je. Zatvorila je šk.afet i dvigla se za uzec srv1cu, 
a Jere pomalo von~a lis turticami i banicami. Gledo ga je burba Sime i go-
vori: 
- Lipo pošta! - Podilili oni te turtice i bnn.ice i olma se puten zalogaju. 
Nisu još ni izili te turtice, a vej kalkulaju kako će jopet puć. 
- Sal ni co puć tu a tU - govori burba Šime - nego ćemo puć do d vi 
setemone jerbo oni ćedu noć onega fonta o:l spodih, ZlliOŠ da je njima drogo 
brojit pineze. VJčldo se S'torpi;t dokle njrin oni jid bokun paso, dokle t u pok 
bokiun ne sul1llre, <a za w vrime vej ćemo se nikako pasat is ovima banicami. 
Soma, kal su pasale dV'.i setemone, ova dvo se jopet opatrćoju za puć u 
provi.stu u Bonacinih. OparćaJi su c1rugega fonta ol spodli.h i ispci bUJt.ige 
cekaju surun. I ~all je dlušlo wime da bi se moglo užeć sviću, Jere sru se 
oputili su butigu po turtice, a burba Sime ga je ostol cekot iza kantuna. Ma, 
ben, Bo~na.cill1Ji su Jereta adoćali jo\Š kal se je on ol vonk.a naziro.l u but igu i 
oparćali su mettle. Ni Je<r e uspil nonke proolovit kal su Bonaci.ni na:VJotlili no 
nje metlami. E, da ga oni metlami po njemu, a on ne zno di će, ne zno kul će. 
A, tucuga, e, hrusta, e, mena, e, mena, e, mena, e, ma ujeda nput J ere njin se 
izmak al, pro bil je front. E, uteka! J ere kako vul ispo l maca. 
- A ea je? Kako si pa.sol? - pilta ga burba Sime. 
- Kako son pasol? V ej se ne more boje. Somo mi je žo,) da sega, puta 
ne moremo podilit tu ea son dobil jerbo son jo vaze! somo svuj dil. 
- Ma oa tru govoriš. Nemuj me cinit jidtt. Doj ti meni muj dil. 
- Tvuj dil je ostal u Bonacinih. Puj ga vazmi i nemuj se stlraš~t eLa ti 
ga neće dat. Dat će ti i veće nego ea te gre k,*o d meni. Puj , ono još darže 
metle u ruke. 
RIBASOIN A PO MISECINI 
Burba Sime i Treći da će hodit u misecinu na more, a misecinun je zabra-
njeno, ne srni se na more hodli.Jt. Govori Treći: 
- Ovo nesri6njega ferma na Trupu da ne sviti, mogli bismo pasat ls 
mri.žam.i pul žola. 
- Ne boj se bi za ferol, noć ćemo mi njemu llilka - govori burba Slime 
Trećemu i, Illi pet nri šest, ćapa on jedon ma.tun i pue u feroL Tako je te noc·.i 
škUirO bill.o na 'Drupu polk su Sime ti Treći bez stroha pasali is mrižami pul 
žola i išlri na more. 
E, ma ujutro se cuje glios da je nikur na Trupu ra.zbiil ferol, a OIVa dvo se 
smiju jedon J.is drugLn kako su uspi.lJi puć na more a da jiih nikur ne vidli. I 
oni se kuda interesiraju ku je tu rarzbil ferol, >.&oji je tu, frigura parka, opravil. 
komu je oti ferm smetol ?«. Raspiltiju se onri za oti ferol, a. sve se u sebi posmi-
huju i !kontaJu kako će i dovecer jopet puć na more. Vesele se on:i, znoš, kal 
u niku doba dohodi njima poziv is komune, poZliv izboga ferola . 
- No, sal smo na.prawil1i. rapu moru. Ovo nos je siguro nilkur vidiJ. 
Pristrašil se je Treći. I ni bilo co, vajalo je puć u komunu. 
- Vitaljić Šimune i Vdtaljić Ante, jeste vii razbili feral na Trupu? 
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- Ne, gospocline, šjor Tone, mi nismo razbili ferOil na Trupu. 
- A:ko ne priznate, da t ćemo vas sudu. - E, ma neće oni da priznaju. 
Brone se anri da tu ni istina, da ku je mogal na njrih reć kal te veceri nisu 
nonke bi.li na Trupu. 
- Kako n!i.ste bili kad vas je Ivo Mladineo prijavio da ste razbili feral 
na Trupu? 
- Ma bit će on slabo vidi.il. To mi ne bismo uc.ini1i. Tu ni listina. 
- Kad ni istina, dat ćemo vas sudu, neka sud odredi što je istina. 
Kal su izoš~li von:ka tirz komune, Treći se trese, trese se ol stroha. 
- Ma ea te je stroh , ea te je stroh oJ suda, jo ću dobit parnicu - tiši 
on Trećega, a veće tu govori da b~ sebi dol kur<l(ja nego Trećemu. 
- Nakun nikoliko don, dohodi njin poziN za na sud. E, ilšli su Oll1.i kal 
njm j-e bi~o za puć na Lulku, jerbo onda je sud biiJ na Luku. Duš!Ji su oni 
ujutm raruide na Luku i šetaju se toti lisprid suda ,j sve se pensaju Ikako bi se 
mogli iskapulat. Umeju tu, a.doćol je Sime !'vota, ovega ea je hil svidok. Kal 
ga je b urba Sime adoćol kako nj:in se pribli:žlije ,govorii on Trećemu: 
Mi ćemo dobJt parnicu. 
- Kako ćemo je dooot, kal će Ivo svidocit da smo razbiLi, 
- Ma lako ćemo :is Ivoton izoć na kroj, opit ćemo ga. - Oto ih je Ivo 
amnol i burba Sime nastov!jo obo Piću ~alko ne bri birlo zgorega ismoc!it kjun. 
jerbo sve mu se ništo justa suše, a cuil je da je u Pendiše puno dobru Vlino. 
D ušli su nJi. tO'ti bliizu te kafetar ije ea je doržol Pendriša, a pito b urba Sime: 
- A jesi ti, Treći . žedan? 
- Bome jeson. 
- A hoće Irvo pirt? - a Ivotu ni bilo potrliba dVIo puta reć kal je bilo 
obo vinu. 
Tako su ona tri, dvo krivca i jedon svidok, seli za stolen u Pendiše da 
smoce gar1o >>jerbo ni ga u jelnemu :ž;mulu, ni iz žepa, ni u žep<<. 
Piju on~ taiko, zno6. Burba Sime ciguto pomalo hoće-neće, Treći još li manje, 
a Ivo su se zasisoili :ž;mula kako pijavic,a. Sal, lkal t>i je bilo, bado Sime Trećega 
i govori mu kako Ivo ne bri cu!, gwori mu: 
- Znoš, Trećli, tulkalo bi ga bokun suspendlit za vidit hoće ga katr.ida 
potegnit nose, neka znomo je mu još potriba oJi ne, da ne tratimo bez potribe. 
- Suspendili su oni njega, e, ma je bilo dosta. Ivo su udij zalundrali u drugi 
karntun. Dvo listra su mu bila dosta . Dvo !titra su ga rebailtala. 
- TI ćeš ga, Tireći, ćapat is jelne bonde, a jo ću ga ćapat lis druge. Tuko 
ga dovest do suda. Moća mi pul suda polk ćemo tamo sest dokle se ne poeme. 
- Ćapalli oni njega pol ruku i vode ga pul suda, a Ivo ca.varjaju svega: 
- S vragon i sud, ea će sud. Ku je tu vidlil da pošteni judi razibiju ferole? 
Je tako? U njihovu t.ilkvu se je ferol razbhl, a ne na Trupu. - Cavarjo Ivo, 
a ova se dvo pogledodu >i sve se posmihuju. Dušli su oni tamo i cekaju da 
poeme tu suđenje. 
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Virtalđić Simun, Vitaljić Ante - pro<'livo ji h sudac. 
Ervo nas, ervo nas - jo;vjaju se oni. 
J este vi razbii.H feral na Trupu? 
N e, gospodine suloe. 
Mladineo Ivo - prozivo sudac svidoka, a Mladineo su se ćapaLi za 
manicu ol vrot ... No, zamorsile su se Mlad!ineotu noge i izvorni} se je na tleh 
kuda da ga je kogod hitil. 
- Kaki je ovo sv~dok, šta je ovo svudok? 
- A eto ga vlidate kaki je. 
- Molin vas, V!i.taJjiću , iziVedite rrui. ga vanka. - Capali oni Ivota da ga 
olvedu vonika, a on bes•timo na sulca bage da mu pJ.ati fjUJrin, jerbo jedon 
fjurin je bila ploća svidoku. 
Tako su Sdme i Treći dobilli parnicu. E, ika~ su doblili parnricu, kuntenti izotili 
vonka. 
- A sal ea ćemo? Osta1vtimo mi Ivota ()IVOOi neka k.redo, a mi homo ća 
pomalo pua doma. - IšH oni tako pul doma, a Ivo ostol !Joti klamat da neka 
mu plot..e njegUJV fjurin, da neće oni njega lako prirvarit, da on zno koko je 
ploća svlidoku, da on hoće svuj fdurin. 
DušJa ova dvo u Korrui.žu li vtidi ih žena Ivotova di gredu: 
- A jeste non vti.dJli Ivota ? 
- Kako ne, vidm smo ga. 
- A di. je, kal će duć? 
- Ostd je na Luku. Dobil je fjurin i osto~ ga je polokat. 
- A nesrićan bil, ovo mu je, mi cekomo za kupit kil pulente, a on ostol 
!01ka.t po Luci. 
STRASJIVI BURBA SIME 
Burba Sime Cingrija je bH strašjivi covik. Bilo ga je stroh po noći hodit. I 
dogovorila se jelna kunpanija da ga vajo pristraMt. Donkle, kal ti. je bilo, tu 
vecer burba Sime zaiklimol za tavulinon u kafetarigu. Dobro je. A ovi su, se 
dogovoilili da ga vajo ostav~t somega, totli za taiVulinon, j ova kdjo je dorža·:a 
kafetariju da ugosi sviće i da ga potire vonika. I, kal je dušio vrime kako su 
se oni dogovorili, budi ona njega: 
Burba Šime, sve mli ovode spavaš po tavulinu, niti mi ne vazmeš kafu, 
mti mi potrošiš jedan dinar, niti jednu banicu. 
- O, no - saJ se je on probud~l - ni nikoga! O pasjo dušo. ni nikoga! -
i on je izošal vonka. A vonka škuro. Deset Ufllh je, deset i pul je. I gledo vamo, 
gledo namo, ninder niikoga. »SaJ ku će puj pili doma«, misli se on. E, m a 
adoćol •je na Skoru užeženi španjulet. Sal je u nje duša! 1kuroj. Govori o:~ 
sonsobon: »Kal fumo neće bit mortvi , homo ća k njemu«. E, d ušal je on k 
njemu, blizu njega: 
- Dobra vecer! 
- Dobra vecer, Slim une! 
- A Visko, tu si ti ! 
- Jeson. 
- Hoćemo pu j pul doma? 
- A meni se ne prlš~, a ako se tebi pruši. hoil zbogon. 
Sal Sime ne zno kako će is Viskoton duć na kroj, a bil je malahan covik, 
bil je moli covik ti Vdsko, i burba Sime ea će, prigni se, ćapa Viskota i buta 
ga na rame. A Visko pocel pardecat semetat rukami, nogami, vikat. 
- Pardecoj ti toti, ma si na ramenu i stoj toti. - I kal ga je taiko doni! 
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do svoje kuće, hi'li~ ga je ća is ramena, a Visko pocel bestimat no nje boge, 
Isukarste, Divi.oe MaTije. 
Krepol toti, ·kal nisi tlll duć na lipe, dušal si na grube. 
TARGOVASKI PUTNIK OD OLOVA 
Jelna kunpanjlija dogovorila se da vajo privarit Skulora, a Skulora ni bilo 
lako privarit jerbo je i som bil veliki laž;ivac. Ovi, ea su se dogovorili da vajo 
privaTit Skulora, side jelne veceri na putu i razgovaraju se, vej po obi<XJju, obo 
težoškima poslima. Umeju tu pasoje Skulorova žena. 
- Burba Vke - govori jedon od ovlih ea su tote sidili - hoćete vi odag. 
nat jelnega targovaškega putnika na Luku? Pedeset dinarih je za odagnat 
putnika. 
- Tamo reci burba Ontetu Skuloru, burba Ont etu redi, on jimo bojega 
mula - govoru Vice Ma,rin. Kal je tu cula Slkulorova žena, Otlma se ona fermala 
toti da se raspita obo temu putniku jerbo pedeset dinarih ni fajde bilo izgubit 
kaJ se jedonput pružo tako prilika. Sve su oni njuj rastumacili i ona tarci 
doma da rece muža ea je cwla. 
- On te, On te! - vice ona njega još doli is pollk!ića , a un je bil legal, hil 
de zaspol. 
- Ca se je dogodilo? 
- Hoćeš odagnat jelnega putnika od olova na Luku? 
- Kojega putnika od olova, po Isuka rsta. na ovu uru? 
- Ma tamo da je n:iki targovaški purt:nlik od olova. Ploćo pedeset d~narih 
do Luke, azvelto se ustani da ga kogod drugli ne ćapo. - E, ustol se je Skulor. 
osedlol ,je mula i oputill se je tJamo d:i ga je tii putnik jimo! cekot. 
Kal ti je bilo, nahodi Skulo•r tamo jelnega 'vijatura, ma n.i ga dobro mogal 
vidit jerbo je bti,Ja nuć, a feml toti ni gori!, ali usto on je olma vidli! da je tu 
n:i:kli puno f.iJni covi'k jerbo je blil obucen u cooni vestid i jMI1al \je .klobuk na 
glovu i jelnu vailizu ea j1e puno plizala , a ni ni cudo da je toko pizala \kal tu 
m Ml <targo•vaslki putnik ol perjo nego od olova. Pomogal je Skulor ovemu 
putniku da se uzjaše jerbo je racunol da ovi fini gospodin ni nikal j~mol posla 
is mulima. 
- Gwt praća - govori mu Dundo, jerbo misli da je Tudeškli - gut praća 
- i meće mu nogu u praću da se more uzjahot. Jedva se je oVIi vijatur nikako 
uzjahol na mula, a onda je Skulor ćapol oltu val~zu li oputlili su se tako put 
Luke. 
Gredu oni, a ovi putnik sve muci. Provod mu je Skulor ništo reć, ali kako 
ovi ni olgovoril, Skulor se je uviril da je tu neki furešt ea ne zno po našu. 
Gredu oni , gredu, gredu, gredu i omalkli su lli..!» dH puta. kal cuje se iz daleka 
niki glos. Ovi putnilk je pni Skulora cul da nikur vice: »Onte! Onte!« i kal 
j e on to cul, govori on Sk ul oru: 
- Md kago, m:i kago. 
- O ovo će se vemu izemplu bit voja za posrat kal govori >>mi kago« -
sonsobon govooi Skulor. POiffiogaJ se je 01r1 njemu kail.at lis mula , da. ne bi pol, 
i ovi putnik išal tamo pal dedon rogoc kuda da će uclinlit potribu. Slkulor je 
sel na otu valizu da se bidkun olmori dokle se ovi putnik ne vrotl, kal ujedon-
put cu je on g los žene di ga vice iz daj ine: 
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- On te, Onte! 
- Poboga, ea je sal? Ku me vo wve? misli se on. Oto ga je žena arvala, 
sva zapihona, sva jlilna: 
- On te, On te, ea su nos privarlili! Ni tu pUJtnik, tu je Dundo. Zlo njin 
godišće njima i njihovemu vija turu! - Kal je tu cul Skulor, kuda da se je 
oganj u njemu užegal. Zaleti! se je udij pol oti rogoc da nojde Dundota, da ga 
u]:jije stinami, ma Dundota ruinder, 1kuda da je u zemdu propol. Jedtino ea je al 
njega ostalo, bila je staro valliza nasri puta puna stinjok i sramote. 
STORIJE DINKOTA PEPETA IZ MOLE BONDE 
S tro h 
Donkle, KovaaićOfVi su jimali braceru. Bili su targuvoi i navtigali lis otun 
bracerun. I , za liskurtat je, na pet sicnja, u zezlin ol Sveto Tri KPO(ja ili ::>1 
Vodokršć, da recemo po našu, oputlilu se onJi lis Komiže lis otun bracerun. Ma 
u putu ih je ćapalo slabu vrime i ni bilo co, vajalo se ćapat purta dokle je bilo 
na vrime. Tako su ·OinJi duSl'i u porat oil Jokjuoine li armižaili se, a doma su 
se misllili za nj1ih kul su ~ Ikako su. 
E, ma d ušiti oni u J okjucinu prinuć. Slabo staj un. Onda se je tu nominalo 
- slabo stajun, Vodolkaršćo. Ovaki je bil proverb1j starinski, !Jiili bi rakiti da 
Vlah jače i daršće i sve pito kal su Vodokaršće . I tu su onda kalkulali da je 
tu jelna puno arjavo Sltajun jerbo nli b@o matorih nego na jlidra. A u zezin 
oi Vodokoršć, u crikvu Svetega Mikule u Muster govorila se je vecernja. Tu 
je bila glasovito vecernija u jono doba. Tu se je zvola vecernja Oil Vodokoršć. 
E, dobro je. On!i su arvali u Jokjucinu. Ma sal se njima snoga targo da 
je bilo puj do u Komižu skocit jedan od ona tri brata. Na brodu su Mikić. 
Ivić i Lolo, a vanjota ni bilo oti put, nisu jimali. Jer vanjo je bil kako sluga. 
Da je bil vanjo, bili bi vanjota poslali u Komižu dat port da su arvali u 
Jokjucinu da se za njih doma ne misle. 
I sail, ona tri brata, kal su se a.rrrnižali, aine lkonsuH jerbo sva tri se stra-
š.idu. Strašlidu se Bakota, mof!tvih, Moteta Macića i tako daje. E, donlkle, aine 
konsult ona tri, a ne rt:no se koj~ se veće straši. I koji je parvi proslovil, govori 
ovako: 
- Znote ea je, naši, ea son jo promisllil? Tukalo bi pu.ć u Klorrnižu priko 
barda dat našima port da se za nos ne mlisle, da smo arvali, jer kal smo u 
Jokjucinu, onda smo na siguro. - E, Olta tri brata govore jedoo drugemu: 
- Kdjii će bit tako d obre kondote da ide u Komižu dat pom? Koji će bit 
tako junaškega sarca da se ne bude strašit, jer sal je borzo sUJtun? - Kako 
je borw sUJtun, oni racunaju da bi onega :koji bi lišaJ pul Komiže mogla ćapat 
noćina goru k'olo Kapelice na Zagrebenje. Sal oni racunaju: >>Lako je još hodit 
dokle se paso parve kuće , ali pak kal ti se zaškuri , kal se paso parve kuće, 
pok do Komiže po škurini«, a stroh ih je. E, ma pokoljan Lolo, ea su ga zvoli , 
tu je i)il mlaj[ brat, on će ono kuda kojejoson: 
- Ca se strašite, jo ću puj doma! Jo ću dat port! 
- A jesi za ltu? 
- Joi son za itu i putu\j,en. Venja v~amo procak, ea je za 1Vazest i neka 
gremo. 
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- Ala, dobro je. Kal si lkuntenat putuj, aH znoš, lipo pametno. Prri.križi se 
pri negP ide<i ća, moli Skonzure puten kalko po ol:li'Coju, razumiiš, ,ali vazmi 
sobon i sabju neka ti se nojde pr/i rudi alko tti bude ol potribe. 
-- E, ni druge, vajo putovat. Vaze! je Lolo pvoeak, vazel je sabju, izla-
menol se je. 
-Bog! 
- Bog! - Ni totd. bilo otezonjo, jerbo se z boga no6ine boji, razumiš da 
ga ne ćapo nuć, da ne dujde no nje Bako, mortvi, vi[e, Madić Mote, ea su zvoli. 
i tako daje. 
E, oputil se je Lolo, za liskurtart: je, pul Komiže. E, gre. Dobro je, gre, 
gre kojejoson ono, ma još ni ni mrok, nonke sutun ono, ma sunce je u more. 
E, putuje on. Sal dobro je kal gre priko Jokljucine. Jo znon, kuće su rilke, 
onamo d;vi, onamo jelna, rilke su lkuće, ali dli,god vidi kojega eoVIika poik mu je 
ono još, znoš, saree dobm. Kuraja je dokle je digoto vidi kojega eovika. Ma kal 
je d ušal non di pri Doncetovo, ueinil se je su tun. Ma on govori sonsobon: »Makor 
da mi se je vo osutonilo kal son nitzdose«. On racuno da bi boje tm·kol kal hi 
mu bilo nizdose. I gre, gre. Sal, kako se pocelo mrocit i kako je oo strašjiv, 
()!Il sal na putu ea vidi-vidi, ol:i vid[ omaj, oilli vidli pelin, vidi mku stlinu di se 
bokun bili oli škuri, olti ea m ga jo znO!Il , njemu tu cini strašilo. E, kalko se 
strašli, straši se som sebe Ikako strašljiivii ooviik, i sal je njemu svaki pelin, svaki 
cmij, svalko stina, sve su tu njemu strašila. E, moli skonzure, gre napri, gr.,. 
gre, gre i, kal je bHo, dol se je nizdose. Dušal na Kapelicu i n!izdose. E, nizdose 
graW on, gazi on, siromah, potan tkako kunj . Ma ka[ je arwol na R.:o-Skrizje, vidi 
on tispri sebe di se niSto b~li. Sal on raeuno da je tu Mote Macić. Na toliko je 
on intopih na temu dugemu pl.lltu dušal doood, ma kal je dušal na ovega u bilo 
ni vej bilo co napri. »Sal smo na tv;ordi intop. A long ben«, govori on sonsobon. 
Tu vi ne poznajete kaki su to bili judi, nonke ih jo dobro ne poznajen, ali tu 
su biJ.ii judi nojman'jli u Komižu, rarzumiš, a bdli bi uvik govorili kal bi se bili 
is kin zavadliJi, ono kurajon bi billi relkl:i: >>Prikinut ću te, znoš !« Tako i ovi 
Lolo kal se je nošal na Raskrižje pru otlin u bhlo, govorJ on njemu ovalko: 
- Kume, dn put! - M)isli on da će se ova bilo hudoba njega prtistrašit 
pok da će moć pasaJt. Ali >>kume« muci, >>kume« stoj:i na misto. E, govori on 
drugi put : 
- Kume, ain put! - alli on se inkantol parvti put !kal on njemu ni uoinil 
put, kal se ni matk:al. 
- Kume. dn put! - pl"'Voje on i treći put, ma >>kume« sve sto~ i na mtisto. 
- Kume, zaklinjen te veeernjun ol Vodokoršć da me pustiš! - Ma 
>>\kume« ni mak. 
- Kume, zalklinjen te ponovo vecernjun ol Vodotk:oršć da mi uciniš put! -
Zastokin je tu on gloson izgovori!, kuda da će tu bilu strašilo glltoson probokat, 
ma jopet ništa kuda da nonke ni ni proslovil. >>Sal smo na tvordi intop«, misli 
se Lolo. Gaće mu se tresu, a Vllosi stoje svatk:li osobtto da se tu ne more izreć. 
Sal on racuno, ako se vroti nose, do J okjucine je dugo, a tu bil ega cu da jima t 
za sobon ... nonke promisllit. 
- Kume, prilcinl.llt ću te! - ZaVIikal je Lolo i zviznu! sabjun po temu 
bilQillu. >>Kume« na misto, a sabja ni mak. Nli. vej blilo co ni molirt, ni kumit, ni 
pritit. Vajalo je iskapulat gu:zJieu i LOllo je iskocil piol put d ćapal rota drela 
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pul Cimićovega podooka ;i tarkatanju, ikumpore, razumiš, pul doma i kalko je 
koji korak cinlil, tako su tor:nlići ost<wolti za njin, taiko je srol gaće ol strohn. 
I duša! je doma sVIi zapihcm, svi išporkoo. E, dušal je doma. 
- A ea je? Ca se je dogodli1lo? - Pitaju ga u strohu. A on ne more nonke 
proslavit. 
- Ma ea je, jesu poginuli? Jesu ž1VIi? Di su? - Ća pol njih stroh. :Zenskc 
su pocele plakot. Tamo ga Pede, mažu, ea jo znon, spasiju ga, peru ga. Nastala 
je velri.ko uzbuna u kuću. Svi kalkulaju da se je brud potapi.J li da se je somo 
Lolo sposil. Lolo bi til progovorit, muci se za dzreć, ali ne more. Svti. placu, 
naricu, bogu priporuciju duše Mdlkića i Ivića, sviće u:žližu .. . 
Kal je Lolo poslli nikega vnimena dušal do beside, onda njiiil je on svu tu 
katastrofu [sprovjol, kako su dušli u Jdkjucim.u pri slabin vrimenon, kako ~e 
je on opuilil pul doma za dat port, kako je na Roskrižje dušal na jedoo bili 
intop, kako ga je zakliiiiljol veceTndun oi Vodokoršć, kako ga ~e provO!! sabju11 
prisić, kaJko mu je oti biJlti ukrol sabju . .. Provje oo tako, sVIi okolo njega 
kuntenti ea su IVIić i Mtkić žiiVi, kunte!Ilili , a vlosi njli!Il se ježe ol te biil.e hudobe 
obo lkojuj Lolo provje. 
E, dobro je, sal se racuno obo otima intopima, kaki je tu bil tvordi intop, 
sutradon kal su se ustal>i , da je bilo puć v:idlit di je tli intop bil, je co kaki bilig 
osto!. E, da je bilo vidit hoće di co noć jer Lolo je tu ništo tvordo opisivol kaki 
je tu bil itnop da je tu strahut cinilo. 
Išli, kal se je rasvanilo, na Roskvižje. IšLi ond tamo i g:ledaju di je bril, kako 
je stol prema temu kako njdin on kože, kal vide oti tote jedon obdljeni trinkun 
ol rogoca i sabju zabodenu u tr~inlkUiJ1.. Pen su sal znaLi zoe se oti :kumpor ni 
malkal kal ga je LoLo zakiJJinjol vecernjun ol VocliCllkoršć. 
Priko škoja za kacjolun i trinogami 
Donkle, gonci gone vino is Poja u Kom[žu. Tu su billi Sibe Tajaboskotov, 
Luka Skulorov i, atac mu, Onte Skulorw. Gredu oni i provju obo svemu ea 
njin u dugemu putu pamet na jazik donese. Tako se je Sibe Tajaboskotov 
pofolil ovuj druguj dvojici da su mu sal, fula bogu, sve teće i lopiže stanje jer 
da su uceri dušlli Cig01ni u KOiffiižu ri da su mu sve kalajisali, da vej nli patriba 
pecun zastanj ovat rape i da vej ni stroha da će izbina jsteć liz lopiže, a da njin 
je dol i jelnu lkacjolu ,i trii:n01ge da mu poprave, jer da vej ndsu biili za ništa. 
a kal se jedanput trati, neka se trati, ni ga u dlinar. 
Kal ti je bilo, sutradan u svanuće Skulorovi su osedlali mule i oputili su 
se pomalo pul Poja. Ma tkal su dušli na cestu fermali su mule da prticeka,ju 
Sibeta Tajabookotova jerbo je nikemu ol njih palo na pamet Ikako bidu ga 
mogU privar!it da su Cigonli holćali iz Komuže. Malo poza temu, cuju onli doli 
ispol cimitenija niku žwu i olma su porznalli po zvonc:iću da je tu SibetOIV mul. 
Kal je paso'l dimiter"jj , vide oni Siibeta di gom mula, a ne jaše jerbo je on 
milovol mula 1izboga dugega puta. E, orto ti Sibe na cestu. 
- Dobro jutro! 
- Dobro jutro! Ca je naŠli? 
- Ca je, a ovo. 
- Kaku će vo vrime? 
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-A jugo je. 
- A hoće VlO dož. 
- A mogal bi lako - olgovoro mu Onte - perke su se Cigani rano jutrus 
raskokoćali kal su pasovali pul Poja. Ne komodo me. - Sibe se je ujedanput 
sprenul kuda da ga je kogod odizoda šilon ubul kal je cul za Cigane. 
- Ca govoriš Onte? Ca su Cigo.nli ? 
- Arnu ti gOV'Orin da su pul Poja OIIIlalkli. Još pri nego smo se mi oparćali, 
ona su zamaikli gorii pul ceste. 
»No, ea ćemo sal? Da je bi~o za njima. Ma 1ku će jih arvat? Adijo Mare 
i triinoge i kacjola. Nii tu laika, kacjola prlinjašnjo, dobro. Doduše, bila je bokun-
oić probijena li !Illcica njun je hlamola, ali kal se popraVil onda je kako novo, 
a tr'inoge n1isu biJe boznose co, ali đopet, kaa se užunto OIIla noga ea je bila 
olpala, ne M se prorrrumlil nonke za one ir.?: butige«. Gre on puten :i sve mu 3e 
tu sail. vanti po glovi i tli. Cigxmli đ te tninoge i ta ikacjola. A Luka i Onte sve 
badaju mule da bi omakli pili Sibetom jerbo cine kOIIlat da bi se Sibe mogal i 
pridomlis1it, a alko koga puten inlkontraju da mu recu neka Sibetu potvord.i tu 
obo Cligonima jerbo on će siguro pitat za njih. 
Kal su pasa1i Sćeće, 'Vlide oni ikako sumpre njima gre jedan covlik. Ko je -
nilk~ Sulićov. 
Dobro j utro! 
- Dobro j u<tro! 
- Slušaj - govori Onte SuJtiću - za nOIIl je Sibe Tajaboskoto~. On će te 
pitaJt za Cigane da jesti jlih stol. Reai da jesi jerbo smo ga mi priJVa,rtillli da su 
Cigoni lišili ća iz Komiiže, a u njih su mu treplije !i kacoola. - E, malo pasli tega 
staje Sibe Sumća : 
- A jesi di stol Ciga ne? 
- JesOIIl. je borba. Jutros su rano pasali pul Poja. 
- A, figure parke, oo su mi opramli. - I ni b~1l o druge nego put pol noge 
i pul Luke. Ostavil je mula tamo di se gre pul Zene G love neka pose i som se je 
oputil pua Luk~e da jovti na jandarrneriju neka fermaju Cigane da ne bidu 
portili iz š!koja, razumiš, jerbo da su mu ukroli kacdolu ~ trililoge. Kal je on 
tu sve isprovjol kapoposti ol jandarmeriJje, govori njemu !kapoposta : 
- Nisu C~gani došl~, još su u Kom:ižli. 
- Ma je, jo son dvojicu pitol i rekli su mi da su pasali Cigani. 
- Ne, onli su još u ~OIIIliž:i. Mi bismo to P'rvli znalli da su otišat To će va~ 
bit netlko prevario. - Kal je tu cul , dušal je u nje kuroj i kuntenat se je opmil 
iz jandarmerije pul Zene Glove. 
Cili don j-e Sibe Ta,jaboskotov traf<igol po š!koju za kacjolun i trlinogami, 
nahodil se je kako tovor 1 žurnotu je tega dona izgubil izboga Skulorovih, ma 
se je veće 'Vesellil da 6e jopet vidit kacjolu i trinoge nego ea se je jlidlil na ona 
dvo laživca 'i faflijuna. 
Jubov za šumicu 
Dragooid je jel.nu molu selce, onako ruikoliko kuć i toti su živile trl-oobiri 
famije, a bilo je i ni.koli!ko llipih divnjlic. Tamo malo daje ol Dragodida, Ikako 
se more glosruit, jelnu je drugu selce ea se zove Rudine. U temu selu je Žli1Vil 
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jedon mladić, vako stariji mladić, Tone Latetov. Jlimbol je jelenu kenju, j.elneg :< 
pulića, tni-cetiri koze, dMi njanj.ice ~ je1nega darušića. Hodil je is ikenjun u 
šumicu liJli. u dai"Va, lis tin se je zarnmol i tako je žJiivil. 
Sve se je nazirol na one dii.vnjice ~z Dr:agodlida, ma n:i znol nocina kako bi 
do njlih dušal. Kal bi hodil iz buska bil b!i. se liz dajega nakantol neka ga ote 
divnjace cuju u Dragod~d. E. A jelnu je uvik spominjo!. Anka se je zvola i on 
bi je spominjo! i u kantonju. Anka je bila nojJ,ipjo u Dragodlid i Tonetu su se 
Jesto ušli isteplile za njun. Sve se Je mislUil \kako bi njun liskozol svoju jubov i 
dokle je u busak cipol darwa sve bi se llipo dorrnislil ea će njuj reć li kako ć:e 
njuj reć ako je dligod u pUJtu trefli, ma !kal bi dušal na ćoncu ni mogal duć d o 
beside nego bi nizo nju paso[ glovun u tleh. Al/i !kako je Anku puno ~olil , ni 
mogal a da njuj na niki nocin ne do znat koko je volli li zatu je veće putih 
užol, kako ga nikur ne vidi, raspartit brime šumice u njezinemu dvuru neka 
njuj ni potrlba svoje ruke po bus!ku garnjat. 
Truko je vrime pasovalo, a ka/ko je Tone svoju jubov somo šumlicun iska-
zivol, Anka se je, pari, ol njega oh1odtila li drugemu se mladiiću obećala . 
Kal ga je jubov izneviriLa, vej nli u Dragod.id šumicu gonil, ali je lkant ol 
još žešće nego pri. Tamo kal bi dušal na KUJiljsku Glovu, kal bi ot,vonil bondu 
oi Dragodida, a bil hi jahoJ na lkenju, onda bi on na svti. gilos pocel kantat da 
bi cilo bonda oldovaJa, neka ga cuje Anka, neka ga cuje cili Dragoddd : 
Na 'IIirdlu pucaju topovti 
N a Tlirolu pucaju topovd 
Na Tiirolu pucaju topovi 
Reć bi dia su nebeskli gromoVIi 
Na 'Dirollu kad je bi1Jka bi.ila 
Na 11irolu kad je b!L1Jka bila 
Na Tirolu kad je bi1Jka JjJla 
Ajme majko rane san dobila. 
Onda jopet ol Manjal'leme: 
Manjarema viJteški se bmni 
Manjarema 'Viteški se brani 
Manjarema viteški se br<ani 
Talijane pobije i rani. 
Ovo je pisma još kal a·e bil boj pol Vlisen i on je sve tu izmišol i ol Thola 
1 oi Manjareme. Onda jopet: 
Vesetii se Dalmacija slaVIna 
Veselli se Dalmacija slaVIIla 
Veselli se Dalmacija slaVIna 
Koja jesi na gilasu odavna. 
- Aca, pule! 
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Iako su palii u nevoju 
Iako su palU u nevoju 
Iako su pal1i u nevoju 
Junaci su još na bojnom poju. 
- Na pule, na pule, na pule, na pule, na pule, na pule, na! 
JaJna Anka, jaJna si propala 
Jalna An1ka. jalna 9i propala 
Jalna An~ka , jaJna :ii propala 
Ako meni šumicu ne vratiš. 
- Naca, kenja! 
Ako men.! šumicu ne vratiš 
Ako meni šumicu ne "lratiš 
Ako meni šumicu ne vratiš 
Sedan godtišć ti ćeš bolova ti. 
Kal se bude na brode loviti 
Kal se bude na brode loviti 
Kal se bude na brode !ovih 
I komiške baralke so1iui. 
- Na pule. na pule, na pule, na pule, nii pule, na pule, na! 
Oni fjoke ne postale meću 
Oni fjoke ne postale meću 
Oni fjoke ne postoJe meću 
Neka nji.n se mladici nameću. 
- Naca, kenja! 
Talijanska jedna ćeta vela 
Talijanska jedna ćeta vela 
Talijanska jedna ćeta vela 
Potonula usred Dardanela 
Talijansk~ jedan kaci:jatore 
TaMijansk1i jedan kacijatore 
Tal1"ja nsk1i jedan kacijato,re 
Pot01.'1 u o u Jadransko more 
Na pule. na pule, na pule, na pule, na pule, na pule, na! 
Ako meni šumicu ne vratiš 
Ako meni šumicu ne vratiš 
Ako meni šumicu ne vratiš 
Sedan godišć ti ćeš bolovati. 
U Korruižu malo nan je stanja 
U Korruižu malo nan je stanja 
U Korruižu malo nan je stanja 
Pul Tirola duga putovanja. 
- Naca, kenja! 
A tornistar koj:i piza dosti 
A tornistar koji piza dosti 
A tornistar koji piza dosti 
On će nama salomitli kosti 
Na pule, na pule, na pule, na pule, na pule, na pule, na! 
Duše blaga 
DonkJe, tu je bilo nose puno godišć kal se de u Komižu osnovo~o tambura-
Sku društvo. Tu je blil Matejo Andt1i(jorun, tri brata Napul:incinova, jedon 
Bradica MliskfinOIV ea su ga moli, on je svorŠiil tamo u Bonezajere, i dvo brata 
pakujnega Meštra Anzulata. I tu su svojta o;vti. Meštraanzulotovi i ovj Bradica 
Miskinav. Na Rudiine imadu. Na Rudri.ne imaju kuću , imaju tamo zemje, ea ti 
ga jo Zlrl.On, ~ išli jelne subote. bHa je stajun ol motonjo, na Rud\ine da prinoće 
tamo pdk da ujutro motaju. Vazeli su sobon spiizu za veceru i sutra za rucak, 
kupilii mesa li tako daje za ucinit fraju i motat. 
Lipu vrime. Bonaca. Dušli oni na Rudine i tamo se olmorili, veceroli. E, 
ma dušio n\jfin je na pamet da su u Dragodid Vlahovli, nedaleko ol Rudin , i 
znaju za Froneta Vlahova, Cetiri Grada ea su ga rzVIOlli . I ~it će nako, znoš, 
okolo barz jelnaste urih, pulnoća. Misec sjo, lipo nuć, tiho. Dušli oni u Drago-
did u dvuru Froneta Vlahava. Tiilina. Nikog,a ni cut. I pomalo su na parste 
dušli peta vrot. I, kako jtimaju tamburice sobon, udaraJu u tamburice, a poceli 
su plismun: Tiii!iihee noooooooć:ti mooooojee zlaaaatoo spaaaaa.vaaaa. I tun pis-
mun napni, kanJtaju, zvone, lipo, rrikno, sesno. Nisu cinril!i nJikakove divjarije. 
A pokojan stori Frone bad o ženu Jelu, bad o je: 
-A cuješ, Jela? 
- A ea vi rzo:vete? - Ona ga je zvola >>Vi« . 
- A cuješ co? - on njuj. 
- A cujen, cujen - ona njemu. 
- Ni co, vajo se d~nurt; naši sviikolici. Ovo je od romonje umor stoti 
Papin, ništo mu je potriba, ovo su dušle duše blaga - govorii stori Frooe, ono 
po njegoiVu, a on je oštro gOIVoril, blil je reseluti cOIV'ik , znote, brodun ona~ko. 
stori, reseluti. E, naprarvi~ ti je tii stori alaJrUm, znos, alarum, svak se vada 
dvine. 
- Ni druge, IIlaši, vajo molit skonzure da bi te duše blaga kalko goder išle 
ća. - E, molidu, molidu oni skonzure, tamo, ea ti ga jo znon, svetega 
V~cenca Ferarija, svetega Mikulu, svetega Bernarda li tako daje. Ovi stori 
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Frone govoril je vele la,tanije, a ea mu je hil sin starji, ea su ga zvali Ispareni. 
on je govoril mole Jartanli(je, a Anton je lutJinu gonil na kupu neka dlimi, kako 
ono kal se lazi, neka oni dlim olnese duše blaga, neka tu pomalo objidri i neka 
is otima moLiwima i skonzurima ide ća. 
OV'i , kal su iska:ntaJ.Ji. svu tu pdsmicu lipo, sesno. pomalo su išli ća. Oni 
unutra se oslušiju je jih već cut vonka liza vrot. E, ni jih cut, nJ jih cut. 
- Vilte naš!i , iskodlilli smo jtih, iSkadili smo j~h kurajon. E, dtioo moja, vi 
ste još mlodi, vi tu ne znote ... Vako niku godišće, kako mi je kozol oni 
Manjarema ea je za gvord1ju kampestra, oni su se grijolti pru komin u kućicu 
jer jih je bil ćapal dož na Zagrebenje pok su se bili gole kože ismocili. Bila je 
nuć. I znoš, kože mi on, duše bJaga su dušle u dvuru. Veliki žomor. Armonike. 
TrumbetJice trumbetaju, is1kre glavnđlice. Kalko mi je kozol, jima1i su lis 111jima 
persi per persi. Tru ure dekontine mollil~ su skonzure. Bila je iinkart;ura iskodit 
jih. A ea vi misltite da je tu kako kogod govor[. E. dico moja, gospodin bog 
je i visoko i baso. Ala, holte leć. Vaja zaspat dvi ure. Jo ću stot atento kal 
zvizde Gvardijule istecu prliko Ba111~rice na cetliri parsta povar barda pok ću 
vos jo pl'Obudit. Puć ćemo na Cisti Rot, nama di se naziro punta ol Silkire, 
olvarć na zubace. Sutra su Svi Sveti, pomoglli nos, da jimomo co blagovat. 
I tako su ;is molitvun legl~ , prikriižliilli se križen božjrin. Zaspali. Kal je 
osvanila ned1ija, burba Frane, a bil je puno bogobojazni oovik, oputil se je is 
famijun pul Komiže za na misu. Tega jutra misa je bila u Guspe i, pri nego 
misa poeme, judn se iskupe p~ crikvun li ra~ovoraju se vej po obicoju. E, ma 
burba Frone bi želil provjat ea se je nilke noći dogodilo u Dragodid. 
- Ma provjat ću von - govoru burba Frane ol Cetiri Grada - provjat 
ću von jelnu ea se je noćaskojac dogodilo u Dragodid. 
- Ala da cujemo, ea j<e tu bi~o, provj1ite. 
- Dunkve, borba. tu je bilo va~ko. Mli. smo legli kako ohicno, kal okolo 
pul noća , cuju se nike armonike. Ma borba, armonike su tu bile kake moje 
uši n~kal nisu cule. Olma son jo, borba, kulpil da su tu dušle duše blaga. Duše 
blaga, a ea vi rrnslite. Tu je od romonje, ako se jspominjete, umor stori Papin 
i siguro mu je ništa blilo potmba. Onda son jo, borba, uoinU aJarum. Svli smo 
se dvigli i onda smo molJil.i skonzure. Jo son govorliil. vele latanije, a naš stariji 
mole latanije. a Anton je lurtJinu na !kupu smudilli tako smo jih, borba, iskodili. 
Iskodih smo jih kurajon. 
Burba Frone ol Cetiri Grada komisko mladust 
E. d ico moja. nismo mi kal smo biWi. mloili. jimali ovakih v.icij.ih kalko danas. 
Ni bilo televizijih, ni bilo radijonih , ni kina, ni fojih nego si se tukal som 
zabavit kako si znol i umil, a mladosti se i ni teško zabavit jerbo di je mladust 
tobi je i smih i kanat U skerci i pantomine. A smišnlih stor1ih judih je uvtik bilo 
i nojslaje smo se is njlima znali nasmijat jerbo starust je uvik mladosti smlišna 
kako ea je mladust starosti dezvijona i nevujna. 
Burba Frane Vlahov, ea su ga zvoli Cetiri Grada, ži.v·il je u Dragodid, a 
ol nedije bi du-Šial u Komližu za na m~su. Bil je antiki cov>ilk , stamnski, a puno 
dobar i bi1o mu je droga da se oovlilk is njin fermo. U dvuru je j.imol Jelnu 
smdkvu, lipu zelenku, i užol je sidit ispri' kuće pall &mokrvu da mu je mwarija 
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ne obere. Mi mlodi , a bilJ smo tad roba osavnaste - dvodeset godišć , veće sm.) 
se putih var t ili okolo t e smokve, a digod bi non išlo za rukun d a privarimo 
burba Froncta i da se najJmo smokov. StoJi bismo atento kal on int ro u kuću 
a onda bismo arganelon vezali vrota za smokvu da on ne more izoć kal nos 
adoćo . Kal bi on vidil da smo ga zatvorili, bil bi ol 'nutra bubol pestima na 
vrota i vikol da će nos zadovit kal nos atrapo, a mi smo se smijali po gronami 
i gucali smokve kako kalebi sardele. A kal bismo se na jili do mile voje, bili 
bismo prisikli arganel i utekli . 
Ma veće putih smo se užali i fermat is burba Froneton da ga cagod pitomo 
jerbo on hl Jesto zabarav.il ea smo mu opraMiili , a isto tako ni se ispomi.njol da 
smo ga mi tu istu vej puno putJih pitali i da non je obo temu vej puno putil1 
k-ozol. Ništa ni bilo smjšn~ij'e nego 'kal bi on ·iskupi] one njegove vide li oštrin , 
resolutin gloson olgovorol na tu ea ga mi pitomo. 
- Dobra vecer, burba Frone. 
- Dobra vecer. 
- Ma di ,j e vaš Francile? Ni ga vid it , ea hoće reć? 
- On je borba u servicij. 
- U serv\icij j e išal ! A dJi j e? U koj u misto? 
- On je borba u Mac€doniju, u Veles. 
- A u koju vojsku je, u koju struku? 
- On je, borba, u trupu ol kraja. 
- A on će hl t , burba Fr010e, u kaiValet,iju? 
- Ne, borba, ne, on je u fanteriju. 
- Ma oo u fanteriju je! 
- E, borba, e, ni mu laka kalko piše. 
- A on će bit sa.rža., blllrba Frone, U,e ? 
- Ne, borba,· ne, on je prostli fantemist. 
- A mustra t ćedu ga oficiri tamo na placu? 
- Neka, neka, neka zno ea hoće reć tuji kruh jist. Ma poslol non je 
letrat. Beleca ga je, borba, Vlidit. 
- A bilt će se natusttil? 
- Jelnadeste kHih da je kresH. E, vidite dico kalko je kal se je daleko cll 
motike. Motika gaće dere. J eSite culli ? 
- A ea je, jlimo pinez? 
- Vazel je, bo<rba, Oil doma trista dunarih. Tu će njemu durat dlu vnime 
dokle bude u servicij jerbo un nii borba raslkolašen kako današnja 1komliš:kll 
mladust. On ne g1re po trave<rsicoh kako oni Kate sin •kal je bil u Sarajevo pok 
je sve po traversiooh istratil. A piše da jelne postoJe jimo - na puntu gvožj e, 
razumiš, na punrtu gvožje, i da mu se vej ni potmiba mislit za postoJe kal doma 
dujde jerbo da se pol nj,ima sttine karše. - Tako non burba Frane p rovje, a 
rm se sve badomo i posm~hujemo u tleh. I sal Ika~ ga vej nismo jimali co pitat 
obo sinu vajalo je cagod drugu izventat. 
- A jeste Vli kal, burba Frone, na more hodli.Jl~ ? 
- Jeson na more hodi~? Somo cetardeset lit n a Palagružu. 
- Celtardeset IH na Palagružu! 
- Cetardeset lit. Pok Brusn[k, pok Svetac, pok ovodi po Vali . Sve son jo 
tu, borba, promutil. 
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- A is kin ste užali hodit? 
- Bil son, b01rba, is potkujn~n Bonacun sedavnadeste lfut, bil s0111 is pokujnin 
Lukun Kuzmicinin dvonadeste l:it, blil son is potkujnin Luceton Begovlin trina-
desete lit. 
- Koji 'je tu bil? 
- Luce Begov! Sal ću von provjat, bars kal ste doniLi na pamet jelnu 
facendu is Palagruže kal su me bild tislkarcali na Babu za oplavit. Ma pumnjun 
slušojte. Jimali smo 'vako dvo-tri barila sarde!, a na sunca istuk. Oplavil jo 
dvi tunje. &vako u svoju ruku. Bila je skolooa i. ćapa jo dvi sesule sarde! i 
sedi na Babu. E , stojiin jo taiko bit će jelinu kus ure, znoš, ma nikoga. 
- Kako se niste istufali toko stot pok nikoga, na Palagružu jopet, a onda 
je bilo ribe kako mora? 
- Ne smli se istufat. Noillka na pamet. &tojin jo atento, znoš, taiko ... 
Ndku doba , razumiš, 11'1ikur de dol belkodu, a jo s0111, bocba, olma son jo kulpil 
da je tu kirnja. Azvelto jo omotoj okolo sike i pol nogu ovu drugu tunju i 
agvanta. Doj bekodu i tdrn. Znoš, tiron jo, tiron, a gledaju me namo našli. Oni 
su daleko bit će dvi uze robe, onamo love na konjce. Ma sal jo nimon kal 
njima nonlke ucint mot. Tira, 1li'l"a, e, bocba, tira. Tukalo mi je <i namolOIVat veće 
putih. Tira, tira. Oto ti je, borba, kirnja ispol kose na Babu. Jeste kal bili? 
- Kako ruismo bilL - A vraga smo do tal mli kal bild. 
- Zagarli se jo, zarameni se lis njun. Ćapoj je jo, znoš, za grivu, trisni je 
obo silku. E. Totd 1ajti. I uzjasi se jo, borba, prriko nje kuda na tovara. Zadovil 
son je. Sel son no nju i sal stojin atento na drugu tunju. Tako malo vrimena, 
nikur je dol bekodu. Tira , tira. E, ma vo je siguro morsko zmaja, znoš. Vo je 
s.iguro morsko zmaja. Tira, bQI!·ba, tira ... Tamo ujmi marinu ol osan knih. I 
tal su dušli 'Vi nasi. Vlidili su di jo tu m.a.ne!Vron i duš11i. su i pnibackald ribu 
tamo. E,veseljo tamo, brate, razumiš. E, sal homo ća na žolo i tamo pok 
ikuhoj , ispeci i najij se. 
I tako bi se burba Frone J:nl naprovjoo: 1koko je ujol na Babu, na Kobilu, 
pak tamo na Pupak . . . Pok pul doma kal su hodiLi da su jimalli. osandeset 
barilih sarde! i tu saldonih, pok išli u Sušac ol pojode, pok kako jih je nevera 
ćapaJa priko noći, pok u Sušac noćili, pok jopet nevera priko 1neva. Tako 11i je 
on tu provjol, a mi smo se veće putnh is njlin nasmijailii. 
Godišćo su pasala, puno je godišć ol tad pasalo i mi smo sal ostailili, ma 
ni stroha da ćedu se mlodi ~s n0111 iskercat jerbo danas mlodi jimaju manje 
vrimena nego onda kal su cetacdeset m~j vooili na vesla. 
SMISNE KATASTROFE BURBA BEPOTA SIKRETOVA 
Prd neverun u gustirnu 
Razum!iš kumpare, subota, ne - petak. Gremo u rotu. Uzjaholri. smo se na 
Zlatu, ,k enju, po Isukarsta, a boje reć Zlatu nego kenju. J e vako? E, sal neka 
se razumimo alavl.lja. 
I muj kumpore, mi smo butali karika di haso, gori u Sprojkovo de maistro. 
E, napartild smo Zlatu. Dvo velilko bl'imena šume. I kal ujedonput ćapol je 
velikri dož, dož, kumpare, boga ti, nil ti menti nli. jo tebli, a garm:i, lanpo, puše 
kako sijun. E, sal di smo? 
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Nison se jo ni okrenil, kal muj kumpore, jedon žastoki reful rebaltol Zlatu. 
Za onu guspu Isusovu, kako borka u neveri is punin j•idrima. Rebaltala se je 
Zlata 'i pr1itumboje se Il'i.z one pristave, niz one sa:vurnole. Za Isukarsla boga. 
vitar olnil Zlatu! I ea ćemo sal? Ala u gustim u. I bog je dol da smo za talk li 
oni gropilj od og~ova za onu bartvelu gori ol bucola na vorhu. I tu nos je 
sposilo, ti oglov, a da ne, bilo bi tUikalo pni.noćit. 
Sal 1kako ćemo? Karga, tkarga, ni ti meni nli jo tebli. Gor'i huka, dož, jud~ 
bogu dušu, bog je neće. Tece gustirna. S6~ko voda nutra iz pjacete. S6iko tu 
kuda da si otvcmil ždrib ol banjenice. Dl smo sal? Uduši t ćemo se. Ma da je 
bilo kako goder tu rapu zrutapunat da ne gr•e voda nutra. E, ma sal je milo 
isklidat, boga tli, košuja je dobro. Ma nJi co, vajo iskidat krilo ol košuje za 
zatiVocit goni onu rapu da nos voda ne uduši. 
Iskidoj krilo ol k·ošuje, a zmaja ispo! mene! Bentii !karst! U koje smo sal 
jesero, a ne moremo se isat. Boga ti, AndrJjonaaa, nećeš mutit ni ti mene ni 
jo tebe već. Ma znoš, karitko elJi haso. E, ka~·ga, ikarga, ma ea će ili kal je jaa;ji 
dož nego ea se jo mogu isat gori. Ne do ti mčl\lc E, jebi ga. Toti tuko kvocot. 
Sve zmaja lete ispri nos. E, bila je jedon metar dugp. i veće. Plešće ona, plešćen 
jo po vodi. Jeben ti karst, ovo ti je! A ne moremo se ćapat kuventa gori. E, 
tuko pvi.noćit, nli skerdih, boga mli ti govorin. Ne moremo se tisa,t, ma ne mo-
remo ol doli arvat do goru. A da ni bilo tega ogl1ova, Isusa mi, tukalo bi bil,) 
prinoćit, ni bog me ne spasije. Ne bi se mogal dvinut, ne morem arvat. I meni 
dušlo na pamet tu konopa tkalko v\isi i ćapa se za njega i karga i karga i nlikako 
smo se rekuperali. Sal znoš, jo od one briNe, •azumliš, od one bri•ve ... e, bit 
će Vlisolm. . . gusti<rna je kako vii zid visoka, a ku plina, bentri neću go . . . ma 
znoš !kojo, većo neg10 gustrirna, a jo onun bramUID puf gtlovun, dunglovun, kako 
dupin za sardelun, u kupinu d oli soto. Ma sal se ne moren iskapulat. Pti je 
mocilo, ma sal i moci i bode. A Andrijonaaa mojaaa! Sal ti toti budi pametan. 
Ni pameti vej, nego snojdi se kako moreš. 
I snoš.lii smo se. I gremo. Zlate ni. A sal dli smo? Dujdi na Sveti Mihovil ... 
Zlate ni. A ko će se vej okrenit pri dažjen gori, a tuko prinoćit digod, ni co. 
Volta de rnafistro, jopet po rdku. I muj !kumpare, onda smo je noo!i. P.ritumbala 
se je pol pUlt, glova u kupinu, noge pul neba, Allldnijonaaa, sal kako ćemo, a 
dož velik!i. E, leterali smo je ku.pine !i napa.rtil[ li dušli doma jo i Z:lruta, mokri 
kako da nos je kogo u moce hitil. I ea se je rešri.Jo ol tega, tu je donilo kalta-
strofu ismocit se i ohlodit se i mi smo ogrizli do punture. Cetiri micesa smo 
stoli u posteju ol puntur'e. E, toti Andrijona, ma paga i Andrijana, ma paga i 
Zlata. 
A da ni bilo puć u gustirnu, billi bismo pog:ilnum žrivi. SUla je tu biila, propju 
9ila. Po Isukarsta, kako ćeš diruga~je? Ah tako, ali nikako. A mi smo išli nutra 
kalko malkako li jebri ga tu. Sal stojte is zmajun toti li do kolin voda i [skidaj 
krilo ol košuje, a? A veće je vaj alo krilo ol koš uje nego ni Zlata ni šuma. 
En ti boga! Puce moj ea ucinin tebi! Is tin ti je finila. 
Jematva u otubru 
E, razumiš, .tu je bilo ... tu je bilo . . . Kal se no tar-go u Kostirnu, otubra, 
je? Otubra, e, desetega. E, razumiš ti mene ... zima je b!ilo , znoš, a da gremo 
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na,puni•t mihe, govooi stali'iji brat, a IvO;n je doli u dolac. Da mu dujden doržat 
mi h 
- Doržat mih! E, ti si rekal tvoju, Cek oj - jo govorin - naložimo ogonj. 
-Da ne. 
- Kal ne, jebi toti! - Manine, manine ostinule, pasti boga, manine tvor-
do ostimrle. E. ma un, znoš, more defate veće :mmu pqlnit nego jo. 
- Znoš ea je? - jo• goJVorin. - J ehi se ti i m ih i mast, gli'en jo naložit 
ogonj. - A znoš, imol son fulmine jerbo son fumol, a da ni bilo tak(\ bil bi 
umor. 
- A Andrijona moja - govocin jo - rnult!iš mene, a jo ću tebe, rna nećeš 
ti mene muti/t nego ću jo tebe. - A go~ Rejlina, mati: 
- A ea mu mih ne da.ržiš? 
- Milh ću doržart;, a ea mu t!i. ne dujdeš d orža t mih? - Znoš, tu meni vej 
kuho, kuho. 
Sal bog je dol, kumpa.re, razumiš tli, tolti je bunjac njeg;uv, Tavele bunjac. 
Jo son se nošal u all'ja.vemu sltonju isto kako žen kal ide rodri.it. 
- Hu, hu, 'bi ti tu. - E, ea se je resi[o ot1 itega . . . Ovako, jelena, rapa 
je vako·, tuko kleknut za puć unutra, tuko kleknurt;. Bralte, nutli'a svakega ma-
tarjola: grožjo, gavane, ea se no meće pod loze, sumpora, vidrijule ... svake 
kaltaSitrofe. I mli smo naložili ogonj. Sal, bog je dol da n!ismo išli! nutra alavija 
neg<>y vamo per de tn.aJi.stro, a da smo· išli nutra, ne bismo• vej izošli vonka. 
Gor.i. Ma sve gori. Ni se udij sve zadušli.Jo, ma kal je dušilo do sumpora, o 
moJ kumpaJre, jo i~letil ka i zec, gore. Asti boga, jo govorin. Sal, no! Ni opan-
ka niti je kail.oert;e nesrićnje. A kojli je bdil opanak, pitqj Gospu Isusovu. Jo son 
se, znaš, pristli'ašill, i jo aLa pri!ko bonde de mali.stro. Kal smo mi u~eklli priko 
bonde, a vlice pokojan Tavela (Kako mu je no ženi bilo jime? ... Onta.): 
- Ontaaa! 
- Ca jeee? 
- Izvoršile su se remije, remije go•vorećega prorOika. - Da su se i.zvo.ršile 
remide, remije govorećega proroka, da ea son mu rekal nose godišće da se je 
tu izvoršmo. Bil son mu rekal nose godišće da ću mu ga užeć jeli'bo me jedno-
put ni til primirt; nultra pri dažjen pqk son se bil do go[e kože ismociL E. 
- Uh - uzdiše un - uh - a jo: 
- UUiuh - jo se tu posmihujen, znoš. Pasa mati. E, ma ea se je rešilo oi 
tega . . . pok zadimilo se, brate, zadimilo. A mli smo bez oponka i bez kalcete. 
Goi'!iJ .tu, znoš, a on nosi baril masta namo i~, kako se ono. zove? ... iz barda, 
iz Joletova. 
- Ređinaaa! 
- A ti ne cuješ, Isukarsita t1i! 
- Ma cujen, burba Sibe, ea jeee? 
- Nesrićnja bila, ne vlid!i.š ooamo di mi gori bunjac' 
A di je? 
- Noko te sunce znalo i tebe i njega. 
- Rejina, plotit ćeš. 
- Ma ea ću ti, brate, plotit? 
- Cekoj, Rejina, cekoj. - Kal je kalOj]. barill masta is ramena, ala brate 
put Luike, jidan ... sacuvaj bože. Uputi! se je un niz ono ea je pri bilo storih 
Burlandotovih, Pepetovih, a Rejina za njin. 
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- Ma bra:te plotriJt ću ti, ne hol put Luke. Sal će Bepo puć u marinu do 
pet - šest don pok ga već neću vidit. Ubit ćedu ga i zatvori1t ćedu ga. 
- Rejina, ben ta kars,t, muci! - Tarci un put Luke i ona put Lutke, e , 
boga ti, sve dqli do smarske. 
- A hoćeš plotit, Rejina? 
- Hoću, b urba Sibe, koko te je gul voja. - A jo govori n: 
- More me izilo, ma, reci mu, burba Sibetu da ću mu udij poslat jelnu 
košuju i j eine gaće oi pana. Mo>re me iZlilo! - jo govorin. U Polu da ću mu 
kupi)t pok da ću mu pos1alt. A on govorti: 
- A Rejina, Rejina, a hoće tu bit tako? - A jo vicen iz bond e: 
- M0111e me izilo ! 
- Ono• cuješ ea ti go~ri iz bonde da ga more izi~o da će ,tli posl~t. 
- Ala vli'dit ćemo i tu. Ma Rejina, znote, ako ne pošju, vada plOiti:te. 
I znoš, u .temu je ostailo i un je pok umor nakun, ne znon ti Teć, ni dvo 
miseca, ni .tri miseca i ki abu - abu, no. Vej mu nisu bille potriba ni gaće ni 
košu ja>. 
U jarestu zboga porca 
Ne b[ co1vik virov01l da se zboga porca more dopast ferih. Ni tot[ bilo 
mel1da!Ilda. Ako si bokun cagod izva~rjol olma u gvožjo. 
Ne znon jreson Ital bil na Radeskega arm na Flmnc Ferdiiillanda. E, a kal vej 
nison aćaro, vidiš. Soma, mi smo se kaJali, Tone, znoš, iz one kofe gori na 
jorbul, kalali smo se i pomalo pul prave. A žestoko son bil pustil vitar, znoš, 
asti Guspu, ka iz topa. Ko se je nodijol da će on to, bidan moj , cut, ovi oficir 
r.a me je prijovil da son njemu molol vi1tar. Un će bilt hodil za nami, noko ga 
sunce ZJI1alo. E, k<>t će puj po temu, a pok, znroš, nuć je billa, noćnjo anija pok 
se tu na daleko cude. 
I sal, kal ti je bilo, doveli su nos na raspravu. Pok oni is onima sabjima, 
Jezus ;i Malrija. A IJSUkarsta m:i ako olti• sudac ni bil kako ot.i Zlid visolk, a ovi 
drugi, ni ni un bil moli. Un bi ovako niz baltariju prig;nul glovu da se ne bi 
udril gori u •jonu g1redu. I lt:qti udij cetiri soldo,ta na strožu, puškun bajuneta 
in kta·na i sve pune rpart:rone u njih. Stoje petra tebe, ne smiš ni merdnut. Zastava 
uditi ·toti na stoLu i Isus. A jo son dušal prid njih kako Osib Pravelni. Ni ti 
bilo merdanja ni 1:amo ni ovamo. 
Ovi Faturini ea je bil is nami, bil mi je rekal, a dol son mu pet fjurinih 
u zlotu, ni tu šala, bH mi je rekal pri nego su me doveli: 
- Ca un veće no te, a ti veće no nje. Ak<>t !i:zval!"još, gOttuv sli. Pametan 
bud:il, znaš. Ca un bude veće virkat no te, a ti žešće. - I znroš, kaJ bi imol onu 
ćoncu, kral bi ite piltol: 
- J e ovako? - Kal bi izgovori! po bi ti rekal: 
- Je vatko tacno? - a jo bi mu rekral da ni istinlltO!. Ne da ni , da laže , 
nego: 
TQ nije, gospod~ne sulce, isltinito. ·- E, kako ćeš drugacije. Ma un jopet no 
me da lažen, da ću olgovorat i zboga toga ea lažen, a jo jopet jo to nison 
ucinil, da jo tu ne bi ucinil. A ea će ti son jo dol zakletvu kal ni biliga. Ma 
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da mu je hilo priznat, bili bismo šporko pasa11. Alli mi, Tone, nliiSmOt priznali, da 
tu ni sivor mogućo, do jo tu nison molo~, a ako barz i jeson, ku će znast, da jo 
tu n:ison malol njemu, da son jo, duša1l toti i tort:i, da son jo ndega poz.dravil, 
da son mu dol oblezun. A pok, Tone, kal ti dujdeš na provu, vej ni ... kako 
ću ti reć ... vej ni ... moreš ea te je gul voja oinit, ni obzira kal si ti franak 
jer karma je do pul broda, malo veće za ofidre. Kal si tli dušal ovamo, tu je 
vej tamo, ostalo. Poboga, vamo se, Frane, na provu i pardi i sere u kundut i 
kanto se, so.mo ea se ne srni na ko!'te igrat, alli u s!IDamon se i na kme igro. 
Jedonput su me bili ćapali di igron mauš pok son se bil pristrašil, ali nison 
bil puno dobil jerbo je tu bilo parvi put da su me ćapali. E, ma ovi put ni bila 
lipa jerbo smo jimali i storih grihu na dušu. Mal<:~ piri ,tega, bil son di:A>!il osva-
nadesete don za doma puć na ur'lab, a jo son bil ostol dvodeset don pok su 
govocilli da ,tuko ruke namazot zemjun i vako nasić ruke. Mi smo· .to ucinili i 
b{\me smo ti pwt lliso pasali.Ma sega pu;ta ni se bilo oo izvuć. Jo jelnu trubin, 
a un drugu. Ku će tu na kroj izoć is njin. 
I, muj Tone ,tako smo mi zboga po;rca finili u jarest. Ćapali su nos po' 
ruku ovi soldorti is puškami i is nami u paržun. Jelna je dug~a, komad gvožjo, 
kako poluga, pok je toti ... kalko, ću ti reć ... jelna katridka aloj doli lama-
rina po!k sedete doli, bila von roba cisto, bilLa von šporko, bila von ol svile, 
lipo vi sedete toti i k,a[ von dujde voja za nasloni,t se, nasl~:Jjnilte se na lamarjn 
ledeni. Nema pomilovanj•a tdti. Alli kogod je jimol molu nogu, kogod bi je bil 
izvukal, a kogod bi dol, reć ću ti, koju krunu i taUro, vej. Kal si mu ti dol, 
onda će ti un butat nogu u joni veliki gvozdeni parsten. Jerbo na tri verasa je, 
'l'one, za uvuj nogu., znoš, veliku i molu, a kal sli mu ti dol jelnu krunu, onda 
te un buto u jonu veliku kako jimoš brandaja izvuj nogu i onda moreš šetat 
doli. I, znoš, Tone, kl'uhon i vodun danas a su1Jra meso, a bez vina. Dvo dona 
si, dvo dona ne. 
Skupno is nami je bil i jedon ea se je posli doznallo• da je briJ brat ko,-
mandonrta. Soma, komandant, k•ak.o rui znol da mu je tu brat, osudlill je i njega 
na gvozjo jerbo ni na vrime dušal na brud. Un je još kako moli bil išal u 
J amerike i prizentql se je is nekon dlrugin jimenon, amerikonskin, oo ti ga jo 
znon. E, ma tu je pok leste dušio komandontu do ušiju da je brata osudil. 
Pok duša! un doli, asti Guspu, znoš, past Divicu Mariju, duša! komandant doli , 
a ovi će njemu, ovi bralt amerikanski: 
- Ako misliš pustit mene, moraš i njega pustit. Ako njega ne pustiš, neću 
ni io vonka. - Tako smo se !liberali ferih. A meni je dol pel dolorih, pe! 
dolorih mi je dol, men:i, boga mi kJi me je st'VOril, ped dolorih mi je dol pri 
braton na karmu: 
- Fiamengo, eto fu pel dolonih ea smo skupno dvi noći u tamnicu bili. -
i ol tad ga vej n\ison vidi!. 
Tako ti je tu bilo, muj Tone. A pok kal son lizošal iz marine, po ratu, 
nošal son ovega Bonacića u Splitu, tega oficira ea me je priljavil da son mu 
parnu!. U butigu son mu zapjunul i da mti rui omakall, bil rn mu doi! kacot u 
tilkvu, ostlije mi ti govorin. Jo no nje boge, znoš: 
- Kurblirn sine, ea si ti meni opravi! u marinu - jo govorin - a kal son 
dušal na legrute tri petice son ti dol, majilm tJi ilvoju, ea si zaboravi!. Neka 
mi dujdeš digod na ćoncu , nasrid rive, bubnut ću te da ćeš me dobro zapamebit. 
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Fjurini 
Sal neka ti :kožen ovu. Dušal soo jo doma iz Pole na urlab. U Polu son 
služil marinu, znoš. Tal son bil na Arpada, a pd tega na Franc FerdinaJnda. 
E, soma, dušal son doma. I sail vajo olma puć na žurnotu, vaja ćapat koji 
drinaT. Znoš kaki su bili stori. N~ tu bula, ako sli ti dušal na urlab, pok da ćeš 
ti b~t franak od lavura. Hol zbogon. Vajalo se je olma ćapat mOitike. Ni bilo 
druge. 
I znaš, prometili smo se u Doofraneta pokujnega na Rudine. E, tamo smo 
agvantali nikoliko doo, i kal t!i je blilo, a jo son za ndkolliko don za portlit pul 
Pole, govorin jo Donfranetu pokujnemu, govorin jo njemu: 
- Dat ćeš meni tu pinez ol žurnote. Da nisi co njuj dol, materi, jer kal 
pinezi zapadu u njezine ruike ni vej la\ko do njlih duć . A pizda Donfrane, neka 
mu bog do pok ulj, un je njuj dol. Sal je ona gospodarica. Ma jo govorin: 
- Rejlina, kal ćeš mi dat tu pin,ez? 
- O, kail ideš ća. Još je dese<tak don. 
I znaš, bila je nedija, a meni se sve varti po glavi kako bi jo dušal do 
tih pinez. Gledoo jo, a matli elisti one giJrice, tiku, tiki, tik!i - cisti girice, znoš, 
u kužinu. V'rota ol kamare su zaklopjena, e, ma vamo vanka more se intrat 
kroz ponistru. I \kal SOil1 jo ćurtJil tu ćoncu , moj kumpare, dolibi se jo pomalo na 
parste do pon!istre li salta ikroz ponistru u !kamaru. Ben ti neću Sulkarsta, 
nojdi toti kasunciil1, oni starinski na skafete, ma totli svake mundte ii gospolske 
i siromaške, kako ću fu reć. I jo, brate, zagrab~ jelnu rukovicu, astri Guspu, 
punu rukavicu, ma i drugo se ruka pružo pul pinez. Ku će tu odollit? E, 
zagrabi, l)i<t će blilo dvlisti fjurinih , a barz i veće, ko će znat. I sal, du ćemo is 
tin? Kala jo beri tu, ma vražju beri tu, ako je b:i~o bokun ikooQIVace ali sudorića 
nevujnega, pok na uz~e, za zamotCllt. Kala se jo pomalo ntiz ponistru i ala, 
brate, pul rive tarlkatanju, lalahan lkalko tV'ica. Istiskal jo tu fjurinih u žepu, 
znoš, istiskal ih da ne zvone jerbo bi nos ispijali, a onda di smo. 
I dujd!i na rivu, kal Olto ti Brankau gre, vapor Brankau ea je Garlibalditu 
vodil v'lno. Takm bi Vis :i Spliit i dreto fulu . Ala jo u makinu i ovemu fogisti 
ol vapora dol mu pet fjulimih da me zatvoci doli u makinu jerbo ako dujde 
staro bit će govorenja. J e vako? E. I onda kako ćeš? 
Dujdi na Lulku - malo je stru. Kal je vapor molol cime, aslii Guspu, sal 
son jo al,egri. Izošal jo gori na kUJVeriu i šeton se po kuverti, a fjurinli zvone 
u žepu. Sal vej ni straha da će nos ispijat. Ala jo sal na jelnu, sal na drugu 
bondu, sail uz skaline, sal niz skaline, a fjurin[ se priimeću u otemu sudoruću, 
primeću se znaš u otuj konovaci i zvone. Ala, borba, take muzike još nismo 
culi. Ma Z1!10Š ko je tu mun~ta bila, asti Guspu, kuda onli veliki lupori .iz 
Palagruže. 
Dujdi tako u Split, bit će bilo tri ure, barz cetiri, i sal, di ćeš puj po noći? 
Ni co, vajo cekot rasvanuće. Kal se je rasvanilo, ala jo po bu,tigami. Kupli jo, 
kumpare veštid, klobuk, šjarpetu, postale gazde balin ... Ko će is nami? Kris 
parada. 
A znaš ea su l)il!i stori, somo glovun u zemju. Ako Sii. jimol bokun goc 
nesri6njih na stu pec, opanke popricone na noge, bokun nevujne, iskurtone 
košuje i konovacu na glovu za beritu, a pineze agvanta u kasuncin. Ma smo 
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nj:i.Jn mi dušli kr<aju. A lkaJko ćeš drugacije? I buta se jo, kumpare, u paa-odu. 
ća poj moi! u pod ruku - os an don! 
Oto ti nedija - n~ko patrun! A jo ea ću, buta g1ovu, kako ću tli reć, u 
tleh, a jed on će meni: 
- Stall1ii , kaiko se 'Vii zovete? - a V1e[j mu ne moreš !izlagat. I !I'eci mu ime, 
a un meni: 
- Vi mora da d01jdete u kazermu. V1i ste stali toiliko li toliko dalila šta niste 
se prizental1 u kazermu, u službu. li morart;e doć na olgovarnost. 
- Pasa mali -jo gOtVorin -laJko ćemo za tu. - Doveli su nos u kaze11mu 
i, kal su nos doveLi u kazermu, ni 1Ji Il1€!lii, nli jo tebi. Nismo iš]i nonke na 
]aport, nindri. I kJi abu - abu, no. Ma da nos nisu ćap:a!Ji, još bismo bili stoJi 
koji don. Bilo bi i ono desetak fjurinih , ea non je ostalo, por.tilo ća da nos ne 
žujo po žepih. 
PANTOMINE SIBETA BULODE 
Vražji interpit 
Mi lkopomo, vako nos je bilo tri - cetini, kopomo na žurnatu. Gospodor je 
toti kolo nos, gledo kaiko mi lavuromo, i ,izmeju tega, gredu dv'J ženske. Gredu 
dvti ženske pu ten i gcw;oridu: 
- Faljen Isus i Ma.r\ija! - a mi olgOV'oromo na »faljen Isus fi Marija« 
po obiooju. 
- Ca je judi, jeste se umorili? 
- A pomalo, kako se d6 - govorimo mi, a ovi naš gospodar, blil je bokun 
debel na uši, i rm je kurjuž d pi·t.Jo: 
- Ca su no rekle? - a jo vidin njemu onako veldki hnipej, oni ve!Jiki 
n us, a jo govorin: 
Srom me je 'reć ea su reklJe. 
- Redi ti, neka njin jo Z'non respondlit ea su ne rekle. 
- Rekle su da jimote veliki nus. 
- Ako jimon veliki nus, jimon i veliki kurac. 
- Ca je vemu oovliku? Ma wc QIV10 glrllbo gowori? Ma ea smo mu grubega 
udinile? 
- A ea su sal rekle? - un će meni. 
- Govore da će ova zemlja bit svacihova, da će bit sve jelni mejaši i da 
će duć komunizam. 
- N og o će njin kurac! 
- Oboj meni žalosti, ma ea smo mu rekle, ma ništa mu grubega nismo 
rekle nego »faljen bog judi, jeste se umorili«, ma ea nos vo napado vi covik, 
ma kako je vo covik. 
Lavuraturi za girice 
Posli tega, znoš, kopomo mi u 1istega gospocliOira, a rm je hil toko gOOišć, 
barz cetall'deset godlišć je un bil u Jamerilke. Kopomo svojun spizun. Kopomo, 
a sve mislimo da ga je ~lo kako gođer riskoriistit da non do oart;od b:olkun za 
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i2Jist. Ne smiš mu reć da tri cagod donese za izist, hol zbogon, llli§ta nd ol tega. 
Tvordo je njega mati povijala. Ako mu, jopet, ne receš onda ti i pogotovo neće 
donit. Sal Ikako ćeš? 
- Ala, da se je nal<WUJI'ialt ~ umrit - govor1in jo tako da un cuje. A is 
ženun je dušal toti. Gledo nos un iz bonde, a mi se ra:z;mohali motikami ku 
će bQje. 
- A jesi cula, jesi cula - govor.i on ~eni - da njin se j,e nalavurart i 
umrit? Kaki su vo judJi? 
- Da se je nalaivumt i umrti.t li najist se giJI". 
- Pasti Sukarsta boga, da njdin se je nalavurat i umrit i najlist se gir. 
Kaki su vo judd? J o vak.ih judlih još nison vidil. Bil son ceta rd eset godlišć po 
svitu, aJii vaklih judih još nison 'VIidil. Da njin se je nalavurat li umiri i na(jlist 
se gir. Ni mesa, ni makarunih, nego giir! Kaiki su vo judli. Puj njin kuPi gir. 
Ono gredu glirorti pdk: njin kupi rveldh gir, znoš, veliklih g\ir. - Tako smo se 
ml sirorrnasli najiilii tih g\irr, a nikal non nisu bile slaje nego ti put jerbo nj in 
se nlismo nodali . 
Cigarjera ol rozge 
Ovi na5 gospodar, u kojega smo kopa.Jli na žurnotu, un fuma• na ciga.rjeru, 
bit će duga vaik10 jedon kvarnt robe, li pul metra barz. Gavorti un menli da mu 
se je probila ta cigarjera, da mu ispedije, a da Lie šćeta jerbo da un sede doma 
pok prii.ko ponis,1Jre fuma otu aigarjerru , da je tu tako zdravo izboga ilikortina, 
ali da mu se je probila, da rvej ne va6o. 
- Dobavite mi bdkun diga.rjere ovako, doba·vilte mli dw aigarje!I'e ol rozge 
- govori un meni i Tušćotu. I išli smo jo i Tušćo , lišili smo ti ubrah »cti.garjere·-
dugaške, e, bit će šest do sedan metlr.ih d,ajline - duge ro~ge, dug~ su tu bile. 
Gremo mli pr:iko liirve, a vecer je bila, gremo lis tlima rozg.ami i svak larga, tu 
je dugo bil.o, larga, a sVIirt nos gledo u cudu kako mi tu nosimo. Duša.i smo tako 
peta njegove kuće, a don pri su mu pituri pdtwrovalii !kuću. Klapjemo na V'I'Ota . 
-Ko je? 
- Pritialteji. 
- Naprti. - a mi gremo naprfi onima »cigarjerarnJi.«, onima rozgam~ , g~remo 
napri i kako g~remo, sve gratomo pri sobon. Dušlli smo tako na vrata ol kuhinje, 
gmli na podu, drugemu podu, a un nos gledo: 
- Za Isu!karsta, ea ste tu donliJi? 
- Orvo smo donili roZJge ea von oikurrije. 
- Za Isukarsta boga, jo von nison rekal toko dugo nego pul metra. Is 
vrogon liz kuće i !ku vos je drovei go~! - A go'Vori mu žena: 
- Nesrićndli, ea si vo uclinil, ea Si njdn rekal da ti vo donesu? 
- Nison njlin relkal vako dugo, nogo krolko. Svu su mi kuću ruvlinali . Is 
vragon iz kuće hol te ća! - Sal, lipje smo mi pasali kal smo intra li u kuću 
nego kal smo se vroćalli. Sal se vajo V'olltat. Izgratailti mu kuću s'Vu koiliilku. 
- Ben von karslt! Ca ste mli ol kuće vo učinliili. Tovari! Sramujte se. J o 
von ni.son rekai tako dugo, nogo pu~ metra, a vi ste menii ol sedan metri, 
tovari, i svu ste mi kuću ruwnali. 
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Zimsku kuponje 
Mi smo zorun bili išli na glre. Tu se gre 2l0run, okolo cetiri ure ujutro. 
IšLi smo zorun. Tu je zimi. I kal ti je biilo, a burin puše, bu11in puše, zima. l 
stali smo mi na kroj kako parveri , stali mi na kroj, a zotega je išla vonka 
zapasot t.ratu, je, a mi parweri smo ostčilli na ihoj. Ma ovi, ea ti je bil naj 
svićor, beštimo, ma sve beštimo. J o govoni111 Sibetu Pepetu : 
- Ma ea un ovalko more beš1li.mat. Boga, amorart; ću ga u more se zore 
neka je zima. - Ma beš1limaju, !i ov~ d!I'ugli beš1limo. A vajo oba amorat. 
E. sal, kako ono zapasoju tratu, a un iz kraja jli<li se da su vargli tratu 
na zodiv, beštimo, ma sve beštimo, nli da nebJ pade doli o~ beš!Jimih. A jo 
govo!'l.in: 
Amorat ću jih, burba SUbe, amorat ću jih se ZOII'e u more. - A un se 
smije: 
Ma co u more? 
E, amo:rat ću jih u more. 
A zoe? 
- Amorat ću jih za ono ea beštli.maju. 
E, zavargla se je trata. Dušlo se na kroj 1 Javiju se ispol kraja, duć će, 
je, da neka se poteže. Port;ežemo. Jo se podapor o je1nu ~iku, na klfaj mora, 
doli, podapor se i dol skus, a na trata, uža zategla ota dvo bestimadura, hitil 
jih u more neka pliju po moru. I vicu: 
- Agvanta užu gori, agvanta užu gori! - Tu smo amoralri. svićora i ovega 
drugega koji je besbimol. 
- Agvanta užu got'i. Mojlko moja, ea se je vo sega jutra dogodilo? Ca je 
vo? Ca je vo? - I pLiju u more do garla i prliko garla, plliju u more. 
- Tira nos na kJroj! - A burba &Lbe, un je legal, legal je ol smiha, oi 
smiha je legal. A sal ... a nuć je, škuro, cetiri ure, zimsku doba. U, potežemo, 
jo lih potežen, a ol bul'ba Sibeta pomodi ni. U111 se vqje po žolu ol smiha. Jo 
ih potežen. potežen ... 
- Mojko moja ea se je vo sega jutra dogodilo?- U nilku doba ... potegal 
j•ih jo na \kroj, fi kal son j•ih potegal na kmj, sal njin ispuhuju papuci - pššš -
kako ol nega mora - pššš - kuda supa, mokri kako pivoi. A burba Sibe oi 
muke se vo•je po žolu. 
Ca ti je? 
- Mojko moja, umfli.t ću! 
- Ma ea ti je? Enti boga! Mi smo se potopili, a ti greš umrit. Ca ti je? 
- Mojko moja, stumaik me je zabolil. - A un ne more ol smiha. 
- Za Isukarsta boga, ea je vo, koja pegula na nos? - A jo govorin: 
- Ne bišete beštimat. Ovo je sve radi vos ea ste sega jutra beštimali. 
Vidi.te oa se jo dogodilo. Vlidite ea ste opravili. 
- Ben j in sakramenat! Ne ću vej za nikal bestimat kal vako se vo dogodjo. 
- I b'.il ni provali veliku ZS.mu toti. Ćapala mon trata pok smo tri - cetini ure 
kolo trate se mucili ... I govori svićor: 
- Da bi vej ku zabeštimol, ben mu sak•ramenat, neće mi vej u brud due. 
Ov\Q se je ol bestimih, sve se je vo ol bestrimlih dogOOi.Qo. 
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GOVORENJO TONETA GIRICE 
Pristrašeni motaduri 
Mi smo se bili oparćali da ćemo puć motat na Sve Svete. Oparćali. smo 
sve ea je potriba, mrižice, vlišć, rećame, a kupiil;i smo bil~ J mesa za ispeć. Ma 
kako ni bhlo kiruha, jo son ostol doma rza ujutro ikupit, a o;va tri moja kUimpa-
nja, Mote, Vinlko ii Tone da 6e puć somi po noći u Plp.žu. I sal, kako smo mi 
obo temu prOIVjalli, QV!i Sel(jon.ti sve okr1:1j nos da biidu doznal:i kal ćemo puć i 
di ćemo puć da bidu mos ikako goder privarili u ukroti non meso, a njima ni 
ništa dražje nego se smijat kako su drugega privarili. Ma mi tad nismo išli 
po temu zoe se o.nii varte ikolo nos. 
Tako su <tl~i ova moja kunpanjl:l napa.nthli na .tovara sve ea je bilo za vazest 
i okolo deset uriih uvecer oputilti su se pul Plaže. 
Jedon od ovJh Seljoniih biiJ je re.meta i vazel je iz crikve dV\i bile tunilke 
i is jelmn dru~iln se dogoiVaril. da ćedu nos pristrawt. Kaiko smo mti jtimali 
pasat peta koposon:te, ooi su olma promislilli. da je koposonta nojboju misto di 
bi nos moglli prli.s•trašit. Jed·on je ol njih bil ;ve!Jik~, a drugi moJi. Obukli o.nJ te 
tun:iJke i kal su culi da se <Wa tri pliibližiju, moli se uz,jahol na velega ti izošli 
su na putić dli su jlih ova tri mogLi viidllit. 
KaJ su oV\i adoćal~ tu veliku bilu strašlik> kako gre putićon ispol criikve, 
nonke proslov\it nisu mogli ol cuda. Fermaili su kud ukopani ti gledaju tu bilu 
strašilo ea semeto po putu. Gledaju oni li sve se ii:.clarrneniju križen božjin i bogu 
se prlporuci(ju. Ujedonput otu bilu cudo kuda da se je priipolOVIilo i sal su bila 
dvo. SaJ su se dV'o nastvorila - jedoo veći i jedon manji ii mahrnitaju i skocu ... 
- Vidiš, vUdliš, sal su dvo - govoci Tone. - A ea biš rekal kojli su no? 
- Meni se parli da je no pOkojan naš burba Mike, a more bit da je oni 
drugii pokojan tVUJj otac. 
- Dobro ti govoriš, ~ jo bi rekal po sestu da je no naš pokojan stori. 
- Ma sal ni oo ut,eć jerbo grubo je bižat pm mortvima. Vajo stavit tOIVara 
prudo se !i pomaJo napri. - Taiko su se ova tri izbil!i jedon bl!izu drugega iza 
tovara ~ ćapaJi se za po.finu ol samor.a. 
- De, u jlime Isusovo! Aca, u jime boga! - A tQvor ikoji je bil iskonistil 
priliku i za tu vrime pasal u kroj puta jerbo se un ni strašil mortvih , zacudjeno 
je strigal ušima kako ni bil naucan na take kumonde. Tako se je tovarcić 
oputH, a oni sve za njlin skrokod po skroikO(j, darie se za pofinu i sve se bogu 
priporuciju. Kal su dušili di se gre u Dragu Vodu, kaiValarija tuce, bum, bum, 
kavalarija tuce kuda da j!ih je dvodeset. 
- Za boga Isukarsta, c.a je vo veceras? - I sve tako pomalo js otin tova,r-
cićen napri , napri, ma kal su dušlli g~.i na cestu, jopet gori galama, jopet go~ i 
niku tuce, bubo. Ma oni se ne oziru. S'Ve glovu u tleh li sve napri, naplfi. Du.šli 
su taiko na Rovnu i pomalo putićon nlizbardo puU Plaže. 
- Za boga Isukarsta, ea je vo veceras? Koji su vo merokuli noćas dušU 
n.a nos? - Kal su duŠili u kuću, zapunrt:ali su se debelun ]jj.jun tiznutra da ne 
bi ku du:šal i užegli jelnu s•vfićicu na juli. Sal je totii jelna posteja ol dvi 
persone. Postelja stoj:i do zida !i oni se protive jedon drugemu koj:i će leć usri 
posteje jerbo oba se straše is \kraja. E, nlikaiko su se sporazumlili i legli, a svića 
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gori. Tako je niku vnime pasalo, a oni nisu zaspali jerbo su sve oslušival!i hoće 
di co cut. Kal okolo ure popUllnoća, .izgos<ila se svića. Sal je škurina. Bado 
Tone Moteta: 
- A jes:i ti .izgosil sVIiću? 
-Ne. 
- A jeSi ti? 
-Ne. 
- Za Isukru-sta, lku je vo ~rzgosjl sviću? Ku je vo -d ušal? - Ća pol jih veliki 
stroh. Nikur da se ustane, da užeže sviću. Sve cekaju kal će oti ea je intro! u 
kuću i izgos.il sviću dat glosa ol sebe, kal će se ta martvaško ruka pružnut iz 
škur.ine i ćapart; jah za ga:rkijon. 
SU!l1ce se je već vtisdko b!Ho dviglo navar kuće !kail son jo dušal na wota. 
ma jih nison mogal otvorit jerbo su još b@a zapwntona, a oni su još bili u 
posteju. 
- A ea je naši, ea vo hoće reć da ste vi u posteju do ve ure? 
- E, oo vo hoće reć - go;voridu orui kal su otvorilli vrota. - Jimali smo 
posla is ffiiOrltV1ima. Broivalti smo noćas škuribondu. Jediva smo živi ostal!i. 
Posld. su se Oll'li pok malo rekupera.ll oo tega straha i veće se je posli 
provjalo obo gardelinlirrna nego obo mo:rtvima. Uve<:er smo išlfi. i na tanac u 
Zenu GJovu i lipo smo se pasalli. 
Kal smo sUJtradon dušli u KOilllližu, Seljoni. nos z.afrlilkoju, smB.du se kako 
sotone. TOII'le se je bi1l žestoko najidil kal je cul da nisu bi1i mortvi nego niki 
drugi: 
- Ben njin karst njihov, olma gren na jandavmeriju. Figure porke, ea 
snn jo noćaSkojac PT'i1:ioii'Iplil fizboga Il(jih. - Ma Moteta nli bilo lako uvirit da 
tu nisu b<ili mo rtvi. Go;vori Mote: 
- Ali ku bi mi sal reilml da tu nisu bnli morlt!vli, u gubicu bi mu pjunul. 
Lako je sal bit pametan lkaJ. je sunce povar tebe, ma kaJ. navar tebe mizde 
svite, a kavalar.ija tuce peta koposonte ~ bi~u strašilo tonco ispri tebe, ni pameti 
vej, nego glovu u tleh i u božje ruke. 
Nojbojo medicina 
Bil je vako jedon starliji mladtlć i živil je is materun. Jimoo je jelnu kenjicu 
i bil bi išal u busak u darva. Is tin se je baiV<il li taiko je ž\ivil. E, ma dušlo je 
vrime, maJti umocla, a un ostol SIOID. Susida okra\i njega: 
- Kumpoce Jure, ma ožetnte se. 
- Ma ea ću j o tu bid an, siromah, jo tu ne znon, j'o ni!kal nison bw is 
ženskdma. - Tako je vrime pasOIValo, a un je li daje žli.(V!il som i svaki don 
hodil u darva is CYtun lkenjicun. Ma Ikako je tu bliJa storo bestitia - kenja 
krepala, krepala k end a. Susidi j opet okraj no ega: 
- Kumpore JUII'e, ma. ožente se, ma ožente se. Pujte tamo u drugu selo i 
tamo se ožente. I tako na veli!ke muke nagojvorliili ga oni i un je polk išal u 
drugu selo i tatmJO se oženil. 
Dovel mlodu doma. Ma un spli u svoju posteju, a ona u svdju. Ma parvu 
nuć tako, ma drugu nuć t;ak.o, ma treću ... ~ ea se je dogodilO! - ona se 
razbollila. A pi tod u njega suslidi: 
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- Ma kumpare Jure, ea je ol žene? 
- A jo ne znon ea njun je. Pari da se je razbo!Ha. 
- Kal se je ra.zibolila, pujte po Jikora. - Išal un po llikora. Dohodi likor 
i pito želnu da ea njun je. 
- A, šj·or ootoc, vo smo se trii - cetiri miseca !I'ukorvol~, ma un ništa ne 
obado zo me. 
- N/išta, nišrt;a jo ću ga nauait. NiŠita se vii ne pensojte. - I likor je išal 
na bondu is Juretan. 
- Kumpore Jure, vi tulkote taiko ~ tako, tu i tu, tu i tu ucinl,t. 
- A co tako? - cudi se Jure. - N~son jo tu znol. - Sal kal tie un tu 
doznol, jedva celko da se zašlkuri, jerbo mu je likor ,rekal da se tu po noći 
cini. 
Kal se je zaškurilo, legal un kolo žene. Onda un tu batarjo, ma batarjo, 
ma nerniilo bata·rjo. E, ujutro, žena se dmže - ozdraNiila. 
- A oa je, kumpo~re Jure bilo o~ žene? - pitodu ga susidi. 
- E, susidi moji, ea je biilo. Slabo je bilo, ma sal je, fula bogu, dobro. 
Sal je ozdii'aVliJa. 
- A ol cega je boJovola? 
- Tako i tako, tu i tu. . . al~ da son jo znol da se od ove medicine 
ozdravjo, ne bi ni kenja bila krepala. 
KOZONJE BURBA LUKE KOLELASTRE 
Stroh ol zvizde 
Tu je biilo onamo pri 0111ega parvega rata kal son jo još moli blil. Govori 
se da će zvizda past. Ma tu se vej na veiliiko govori. Zvizda, zvizda, somo se 
obo zrvizdi pii'Ovje. Nikur vej ne obado ni za lavur, ne haju vej judi ni za iće 
ni za piće, somo se ·obo zvizdi pravje, kalko je tu veiliiko niko zvizda da bii mogla 
barz i cilu misto nakargat. Sa.l' po d0111u n~ bilo stroha da će past jer'ho po 
donu nJi zvizdih, alii. kal bi se osutonlilo, onda bi 1jude ćapol stroh. Sve pul neba 
gledaju i pdkaziju pmston sal puil jelne, sal pul druge zvizde. 
- Vlidi nu namo, vidli, vidi, vtid!i !koko je. 
- A glelj vu vamo, glej makla se je. Je, kail ti govorin, zdrOIVjo mi, makla 
se je. Ova 6e nos popestat kako sardele u ba.niJ.cu. 
- Ono, ono, pii'oletila je jelna, sal će bubnut obo zemju. 
- Jezus i Marija, ovo će sud svita. Dobro je naš pokojan govOII"ll, obist, 
obist non je u glovu udrli.ila. 
- Dico moja, OIVO je kuda ono ea se kanto »kal se budu kretala nebesa i 
zemja«, sviltu muj, ovo će bardo obo bardo tuć. 
Tako nikoliilko noćih, e, ma dušla je vecer kail je bilo siguro da će past. 
Cili don su se judi dspovidaili d pricestivall, moillili i bogu se pnipoll'Ucilva]i, a 
kal se je osutonilo, svak je utekal iz mista, ko po bardima, ko pol rogoce, ko 
na Njivu, ko u Prismej , ko u Lokvicu, ko vamo, ko namo, a niki su jopet po 
l'livi, armonikun zvone, kantaju, vesele se, smiju jerbo racunaju »boje se je sal 
iskantat i nasmijat pri nego nos nakargo, almengo smo u smihu poginuli«. 
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Jo san tal bil ništo bolestan pdk su me na svu prišu polkupili liz kuće i 
vazeli su kultru da će me polk stavlit leć gori pol rogoce di je sigurlije. A po 
bardima feralići. Okolo mene vicu, placu: 
- Sal ćemo poginut, sal će nos nalkargat. - Jedon je jopet pocel vikat: 
- Ono je, ono je, ono zv1izda, sal smo gotovi. - SIVfi su udij pogledoli ~tamo 
di je un polkozivol i nikm olma ni bil sigur je tu ferailtić na bardo oli zvizda. 
Niki je jopet stavil uho na zemju: 
- J e - go;vori - trese se, sal će past. - A vamo ovi zvoni du po rivli, 
kantaju. Oto ti jelna storo liz Sela, tard pul ovamo do nos: 
- Bište, bište - vice ona - u Selo se sve trese. Holte ća, holte ća, Sve 
se trese u Selo. - No, sal ea ćemo? A vajo bižat. Ćapali oni tu kultru, ma, 
po Isukarsta, ništo se l:irpi, rušto smardi. Kal ea je billo - niki je toti ucinil 
potrlibu, a mi smo tu pokrili kutltrun u strohu. NliMa, ćapa oni mene svun 
kultrun i svin ea je pomaz10no· poJ njun i buta se .višje. 
E, hlahlišćaju se po rivi, pantomli:na.ju, mone armanikun, tarce vamo, tarce 
namo. Jopet je nikli vamgal juho na bardo: 
- J e. tJrese se, sal će, sal, o, no .. . - Ti boga, svak place, sk nice: 
- Ovo je. ovo, tr,ese se, trese .. . 
U temu strohu nos je i zora ćapaila. Ma ni zvlizde, ni zvizde, a kultra 
smardii, paho, vonjo. Zv:izde ni. Ca ćemo? Blllta kultru u maštil i takoj se 
fregalt. 
Niki de jopet dušal 'is r1ve i govori dta neće b:it noćas nego sutra dovecer. 
Asti boga, sutlra d o1vecer! Sal jopet lintriga is zvizdun. E, ma vej se ne gre 
vonKa izkuće neka pado zvizda. 
I sutr;:t dovece;r mi agvanrt;a u kuću, a po batrdima sve feralići. U susidstvu 
ninde;r nlikoga, ni kucina da zalaje, ni tovara da zarove. A mi govorlimo ruzorij 
doma pri nego nos nakargo. Svak se izlamenije, svak moli. Na svake nocine 
se moli li »bože pomozi i ćaću i mamu i žiže i dunduJu l bože«. Onamo u Novu 
crikvu zvone, slave, vicu. Svakomu se vlosi naježile. 
Tako non je u strohu pasalo nikoliko don, a te zvizde ni i ni je do danas, 
a jo ne znon hoće kal past. 
PRIPOVIDONJE TETA BONE šiBETOVE 
Kalvodja ns tovarima 
Nojptri smo jimali slipega tovara, našega molega, kal bi se oŠikUflllo, pol 
bi pol put. BJl je slip. Vecer kal bi se oškUirilo, ne bi bil dušal dOI!Ua. Vajalo 
ga je puj diVizoit. Onda je ta f:i:ntil . Ne znan di lie ili:n:iJ, hlbtili ga ... ne :zmon. 
Onda kuplili u Zbaradinih lkenjicu, u bUirba Miketa pokujnega. Onda to kenji-
ca ... a da ea će kenj'ica , da vajo kupit kobilu. Kupilli je u Sotin u Splitu. 
Oltv·eli su storega Gregolevonta sobon, da je un strucnjak. Dušla vecer kobila, 
du:šllii fe:rolti, zube njun gledaju, eee, veliku vesffij •e, kenja se prodola, a dušla 
kobila. Stoji kobila dvo-tri godišćo ... a da ea će kobila, da njun se hoće puno 
trove, da neka prodorno kobilu, da će kupjt u Kadeta tovara. Ala tovara. Kal 
je dušal Kadeta to.vor, strašal se je od. osoja. Neće da paso pr1iko vode nikako. 
Dažji, da bi se .tJ udušlil, nikalko neće da paso priko vode. Kal tli je bilo, ala 
prodat tova1ra Kadetova, a kupit konja u Skopulete. DušaJ kunj. Kal je duša\ 
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kunj (un je njemu dol tova.ra, a Ul!1 njemu konja - milo za drago) ... kal je 
d ušal lkunj - rat! Pu coli su topOIVi, puc01le su bum be, 'ku nj se pristrašil , udriil 
glovun obo mir, dušol potres mozga, krepol kunj. No, sal smo bez živega. 
Dušla nliko kenjlica. Ma pri smo mullića imali ... ne, pci kenjicu. KupHi jeim1 
kenju puno lipu. Olgojilli je. Ala kenju, ala kenju, alla sal stoji kenja. Prominila 
se kenja, prodala se na Luku kenja, a dušUa je Papinih kenda, dušla oe nikv 
drugo ken•ja, i2legla pulića , sal su tri kenje, sal je vajalo past konvoj. Da ea će 
pulića, da ne vajo, da ga vajo prodalt. Prodolli pulića, prodoli tkenje, lkupliil.:i mula 
u Splitu na Solin. Kal se je kupil mul, da je arjov, da pardeco. Ala na Luku 
ga prodat. Opet da ga je Lucanin pTiva~1, da paa-deco mwl, sene, mruzike, ala , 
ala ... Kal se je prodol mul, !kupil je nikega tovara u Brocanih. Zabol<ila ga je 
noga. PrivariH ga Brocani. Ala nza tega, !kal su ga privarilli Brocan:i, onda ga 
je prorninlil za kob~<lu. KobHa ne slušo, arjaJVo kob!ila, hitila ga, ubQ~a ga. Ala, 
prominhl !kobilu za jelinu kenju nevajonu u SlinOIVclića . Ala, zabolile kenju noge, 
zabolile kenju jopet noge. Ala, kal je dušla ta kenja, lizlegil.a je pulića. rngojili 
ga, a jelnega je prodol bekoru za težoke. P ok su ga požarli , iSkuholi, iSkuhol:i 
pulića kal su lavurali u Punjeta. Bekoc ga tie dušal vazest vecer kasno po šku-
rini i ubliilJ su ga i izili su ga. Kal su iziilli pulića , sal to ikenja ... nlišta, da će 
je prorninit u Poje za jelnega tovara. Duša! 1tovor. Lipi tovor. Išal Ifiko Za.nko-
tov lis njin - udinilli ugovur . . . No! NapOIVido Pojor olmomista neka mu donese 
gori tovara, neka dujde vazest kenju, da un neće promine, da ne vajo kenja, 
da je bolo noge. Olma sutra je vaja~o puć olnit tOIVara, jopet donit kenju. Ajde, 
bora ti, sal ea ćeš? Sal smo na tu nevau0111u kenju. Onda je kupil jelnu molu, 
carn u u Lucanih. A jo son gO!Vocila: »Pavu lo ne kupuj je<<. O boj ea mu je 
krivo, beštimo. Prodol ope.t nju. Mailo je duraJla , b!it će jelnu godišće, jo ne 
znon. Onda je posli bila dušla niko blido kenja, niko dobro je bila dušla. A 
cekoj! Eee, dvo mula izlegla kenja, nison ti rekla, izlegla kenja jednoga mula. 
Olgojili ga. Veliik<i mul. Da de puno vel:iiki, da un neće is njin posla. Po ga 
ošlwpiJ.i, po ga cuva~li , po ailu nuć feml goril doLi u kućicu . Onda je jopet 
kobila i:megla drugega mula. Olgoji:Li ga. Lipi , moli, azvelti. Da je arjov. Prodol 
ga jelnemu Pojoru. A onda iza tega . . . dvo mula su se prodala, onda se je 
kobila prodola. Ma ko bi ove oe·remonije isprovjol. Onda je posli vega blil kupil 
lfpega ea ga je biil doa za onega nevajonega. Ma dvo mula smo oškopili i tri 
tovara. Jelnega na Zanićovo žolo, jelnega na Njivu pok smo jih cuvali gori u 
F!rane<tOIVo po cilu nuć. 
Veleti smo mi lkalvoli'Iide vidili is tovartima. Veleti je obnuć ne spol. Po 
hodil po Poju. Ni mu se znalo. Gre vamo, ne zno se, nosi tovare, nosi mule ... 
Dvos1iipet son jih iskontaJa. 
JELNA OBO POLVISANIMA PO KOZONJU BURBA TONETA 
GUDEJOVA 
Ree eta 
Donkle, sal ću von kozat jelnu obo Polvišanima. Tu je bilo još za vrime 
Austrije, pocelkon ovega vlika. Bilo se je ugrodila novo škula i suitradon je 
imol duć mešt ar !is Fora za ucit dicu. A onda je tiilo puno dice u Jokjucinu. 
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I ea se je dogodilo - razbom se je covik. Njegova famija se stala pensat 
ea će i tkako će jerbo likor je bill daleko. Ma kako je temu storemu bilo sve 
goPe, ni bilo kul kamo negi ~h je obligalo puć po likora. U susida su zajoli 
mula, stabilega, azveltega mula ea je vej puno putih gonlil i ~ilkora i popa, i 
goneu su doli blazJinju, lipu, biJu is mJirlićon naokolo, neka likoru bude meko 
kail se bude jahol. 
Kal je ovi išal pul Komiže, ženske su se 'takale redit kuću. Oprole su ploce 
u kuhinju, pomeli pl.ll!llnjun kama1ru, prominHi laneune, prostorlli kuvertur, 
pomeli dvur, izvadili iz ormaruna veliki kajin na ruže i broku. Stavili na 
katridu. Povar kajina obisili šugamon tako da se vidi ona bonda di je pisalo 
lipin, zavdjenin, modrin slOIVima >>Dobr·o jutrO<< !i butali teplit vodu nei.ka bude 
sve pronto kal dujde likor. A, bome, i oni su se svikolici prominili i uredili 
neka bude sve kako bog zapovido da ne bi likor eagod zamiril. 
I , kal m je bilo, posli nikega v.rimena, dohodli likor na mula. lJipo su ga 
oni doeekolli u dvuru, pomogli mu da se razjaše i dnveli ga u kuću, u kamaru 
koJo storega. L'ikor je pPigledol bolesnika, vidi! ea mu je 'i kako mu je i nz.vadil 
i.z burše komad korte da će napisaJt reeetu, kal - no, ni lopiša. Pipo se un po 
žepima, ma lopiša ni i ni ga ninder. Kal, ea je bilo - u onuj priši, u onuj 
brami, 1kal se je un oprurćovol za puć pul Jokjucine, zabomvil je lopiš butat 
u buršu. 
- Jiimote vi bokum lopiša za napisat reootu? - pito un njih. 
- Lopiša! - Svi su pogledolli jedon drugega kuda da oni drugi zno dli bi 
se tu moglo nahodit, ma ni bilo co, ni1kU1r ni znol di bli se lopiš mogal noć 
u kuću . 
- A ne, šjor dotur, mi tu ne deperomo, nimamo mi tega, a znote ea je 
težoško kuća, e, a mi nismo inpjegoti. Je tako? 
- A je kogod ol susidih jiLmo lopiš? 
- Ku bii tu mog aJ! j imat? - Sta]i su se oni mislit i nikomu ni dohodiJo 
na pamet u koga bi se tu moglo noć, ma liisto kollilko jih je gul bilo, sMi su 
iišh iSkaJt lopiš ol kuće do kuće, a liilmr je ootol kolo storega ddkle se oni ne 
vrote. Tako niku vrime, e, ma poceli su se oni vroćat. Nilkur ne nOSJi lopiš. >>Ca 
ćemo sal?«, m islu se likor. 
- A jimote komadić zesa za pisat? - Ma jopet ni zesa u kuću . Ma jopet 
ni zesa u susidih. 
- A jimote ma!lo ugmje<va? 
- O jimomo mi tega koko vos je voja, šjor dotur. - Kuntentii ea jimaju 
tu ea likor pito, nose pune rukoviee ugnjeva is komina. 
- Znote co, jo ću von sal na NJTota napisat reeetu, a vi hpo sutra ... sutra 
von dohodli meMar ol ·škule is Fora, zamoLite mešrtJra neka von pripiše recetu 
is vrot peAk is tin puj,te u špiejalf!i.ju i 'Vazmite lik. - Vazel je lilkor jedon 
komadić ugnjeva i na veliko vrota ol introjita upisivol je nike, bog bi ga 
znol koje, latinske beside, a oni su se iskupili kolo njega i nisu se nonke mogli 
izlamenot ol euda jer su njin ruke još bila pune karbuna da se likoru nojde 
pri ruci ako mu bude ol potribe. Kail je tu llikor napisol, oprol je ruke, pozdra-
vi! se je is nj'ima, uzjahol se na mula i pomalo pul Komiže. 
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I, kal ti je bilo, osviće jutro, ma aii'javu vrime. Svu nuc Je jugo tlii.skalo, 
furtunol juga. Ni vapcxra, ni meštra. A stor:i. stende ol muke u posteju. Sal ii 
loti bud!i pametan. 
Ca ćemo sal naši? - pitaju se oni, a nikur ne zno ea bi tukalo. Sve 
se oziru pul Fora hoće ti brud duć, hoće meštar arvat, ma ni broda ni meštra. 
Tenduraju nli tako, cekaju, a somi ne znaju ea vej cekaju. U niku doba govOII'i 
jed on o l nj ih : 
- Znote ea je, naši, ni druge nego vajo puć u Komižu na špicjarliju vazest 
lik. Vajo vazest medlicine. Vej nci co cekot. Tuko kalat vrota i is vratima pul 
Komiže. 
- Ma da je almanko napdsOil. na vrata ol kamare, ne bismo nonke ćutili 
da jih nos!imo. Ku će rvo ga.rdosije o~ vrot noslit do Komiže i jopet nose? 
- Ni ea misLiš nego ea v~diš. Vajo kalat vrota j pul Komiže. Boje nosit 
vrola pul Komiže nego storega istin puten pul cimiterija. - Svi su se udij 
slOOili lis tin i olma su se ćapali wot. Kalal.Ji oni pumnjun, da ne bidu izbii'isali 
recetu, veliko bišovo vrota ol introjita rebunbona ol dažja i cetiri covika na-
partila jih na rame, svak~ na svuj kantun, ~ is ndnma pul Komiže. 
Dugi put. Dvi ure hoda po karšu pol vratima ea škripju i saviju pleća i 
kose ramena. Cetiri oovika olnila su pul Komiže pet šest latinskih besid na 
vrotima ol in.twj:ita. Svaku de slOIVo bilo kako ol oJ.ova i pli'itiskalo jllide ea su 
pol IJin pizon posarćolli i šavaii'dald. 
Dušlii su tako u Kornižu i pri špdcjarijun kalali vrota jerbo ni co bilo intrat 
unutra is vrotima. 
- Ca ste ta vrota donili vodi? N~ vo marangunija nego špicjarija - špic-
jer će njima. 
- Ovo smo dušli po medicilne - gOIVore oni špicjeru. 
- A di von je receta? 
- A receta non je ... receta non je vonka isprid vrot. 
- Ispr1id ·vrot! A ea je niste doni]i unutra? 
- E, nismo. Iskužojte ea je tu taiko iispaJ.o , ma vrota . . . Nismo mogli 
intrat, hoću reć, is VII"'tima unutra. 
- Kakin vrotima? Ca von je? 
- Nismo mogli drugacide jerbo je ucinilo slabu vrime ... 
- Ma kaku vrime. Di von je receta? 
- E, slabu :vrime, slabu wime pok nli meštar ... 
- Ma nemujte vii meni fjabe vodi provjat. 
- E, ni mogal meštar is Fora ... 
- Ma ka!ki meštar, kako IVrota, poboga! Di von je II'eceta? 
- Ma govorin von, receta je na vrota napisona. Likor ni imOil. lopiša pok 
je na vrota recetu napisal ... 
I tako, malo po malo oni su nlikako dušH kraju lis Oltun recetun. Kal je 
špicjer razumil kako se je tu dogod\ilo, tako! se je smijat, a i oni su se is njin 
smijali ooaft.;:o potni i izbandoru ol p~za i ol muke. 
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JELNA OBO SINJORU PO KOZONJU DINKOTA 
PEPET A IZ SELA 
Ubiil ga jer je govo .riJ prema kroju 
Sididu jelne veceri kolo komina Povle, !von i Sinjor. Ražegla se ona 
bomvina na koan.in, a ni side, ·griju nooe i provju. Umeju tu, oto ti jedan veliki 
corni mocalk. Olnikud :izbahal i nonke se ni obarzdril na jude kolo komina neg0 
dtreto u ponaru, propju kondlirito, kuda goopodar. P'I'Iikinulo je tu PovJeta u 
besidi i onako jida:n udij je ćapol popecak is komina i pue u mocka, a popecak 
u zid i ol zida dreto Sinjoru po nosu. Mocak šmigal kako vitar, a Sinjor se 
ćapol za nus ol muke i tal je ćut:il da mu jz nosa rtece kor. Kal je Sinjor vidi! 
kor, nonke >>a« nego se izvorni! i pružal se po tlehu koko je dug i širok. 
Ova dvo kako su stoli tako su i ostali. Nlikw- se ni ni pomaka! ni proslov1l. 
Gledaju - covik rn.octov na tlehu, osvitje:n paom:ikon is komi:na, leži, ne rruce 
se, ne dihće . Martvac leži izmeju njih, a oni stoje ukipljeni kako piloti i pogle-
daju saa u mwtvaca. sal pul vrot, pok jopet jedon drugega, a nijedan ne 
more proslavit. Iskordol se stroh u njima, u garlu zagropala besida, vlasi se 
naje2Jili a cuj•e se somo kako na kominu popucuje borovina li kako bura zvizje 
u fumoru i ka.ko kolo kuće mjaucu maške: "mtiauuu«. 
- Gotova je - dušal je Pwle do beside - gotova je. - I tu je bilo sve 
ea je mogal izreć. Bil se je podviga! is b01111ka kuda da će ništo ucinit, kuda da 
će se nicega ćapat , a onda je ootol tako ;inpijanrton nasri kuće i ni znol kul bi 
se oputlil ni cega bri se ćapol. 
- Gotwa je potvordil je jopet i sel na banak. - Covika smo ubili. 
Covika. Za onu Guspu Isusovu, covika smo ubili . Sal ćemo na robiju. Sal će 
jandormi po nos. - Mjauuu-mjau kala je maška i popucovala borovina i 
ZN'izjola bura, a ova dvo su s·idd~a d dCl(je peta martwaca zagledo:na u plomik ea 
se je sve veće razižol, a stroh njin je sjol iz ociju kako žerava iz komina. 
- Covika smo ubili! - opet će Povle. 
- Da nisi tu , za ostiju, ponovtil da smo ga mi ubili. Zno se ·ku ga je ubil. 
Ono je joo vidit comu sinju ol popecka na noou. Za Guspu da vej niSi tu rekal. 
Ako je za puć u paržun, zno se lku će puć. Jo ga is nin n1mon n:ista. - Na 
tu se je Povle dlvigal is bonka i d ušal blizje Ivanu: 
- Znoš oo, r,vame, kal dujdu jandormi, mi ćemo reć da smo ga ubili zatu 
jer je govoril prema kroju. Razumiš, prema kroju da je govoril, prema kroju! 
Zatu smo ga ub\Hi neka se zno da se prema kmju ne srni govorit. Tako ćemo 
mi ostat neti. Je vako? - !von je na tu istiskal lopaticima, ni som ni znol ea 
bi rekal. 
Umeju tu 9injor se je poceJ micat i ol mortNega ujedonput se je ucini! 
ži<Vi. Dvigal se je is tleha !kuda da se je un tu somo iskercol. Sel je na banak 
·između njih i stol se je pipot po noou, a ova dvo su se u cudu izlameruivala i 
ruisu bili udij sif!iurl je tu Ive ožirvM, oli j<e tu m01r1N'i sel izmeju njih da ih 
pjto ku je tu Ive oždvil, oli je tu mortvi sel između nJih da ih pito ku je tu 
govoril prema kiroju. 
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Joško Božanić 
KOMIZAN F AC END AS 
Summary 
Joško Božanić did research on a simple narative form of oral folk literaJture 
from Komiža on the island of Vis. The simple form os oral folk liter.atutre that 
is subject of Božanić's lingvistical investigation is a kind of short story named 
·-facenda«. The source for his resea,rch is iimited by the fact that the cont.empo-
rary standard language is rapidly pushing aside the local dialect of Komiž,a and 
ty the fact that the number of people to interview is small. The main aim of 
Božanić's research is to identify Jiteral values of Oi'aJ stories created in an envi-
roment in which verbal communication is not mediated by any media. Also, Bo-
žanić published here a representative collection of short oral stories heared from 
old Komižian story tellers and added a comprehensive dictionary. 
RJECNIK 
A 
a - l) a; 2) dakle »portili su, a, za 
iskurtat je« 
aćaro - »bit aćaro« - sjećati se 
adoćat - spaziti 
agvantat - l) prihvatiti »agvantoj te-
ću za rucicu«; 2) potegnuti »agvan-
ta barbi tu«; 3) izdržati »agvantali 
smo tri dona« 
ala - hajde 
alarum - uzbuna »napravil ti je ti 
stari alarum« 
alavija - dobro, sasvim, potpuno 
alegri - veselo »jo son alegri« 
aleruj - sal 
almanko - barem 
almengo - barem »almengo smo u 
smihu poginuli« 
aloj - tik do 
amorat - baciti u more 
amu - baš - pa »arnu ti govorin« -
pa govorim ti , baš ti govorim 
antik - starinski, tradicionalan »bil je 
antiki covik« 
arganel - ribarski konop promjera 8 
mm 
arija - zrak 
arjov - zao, loš »jo son se nošal u 
arjavemu stonju« , »arjavu vrime<< 
armižat se - usidriti se 
arvat - stići 
asti - usklik u psovci, nema značenja, 
a stoji kao alternacija izraza koji se 
žele izbjeći »asti Guspu<<, »asti bo -
ga«, »asti tega<< 
atento - pažljivo »jo ću stot atento<< 
- pazit ću 
atrapat - zgrabiti, uhvatiti 
azvelat brz 
azvelto - brzo 
B 
bajan - jadan, nevoljan 
banica - sitni austrougarski novac 
banjenica - otvorena polubačva koja 
služi za fermentiranje mošta 
barsata - pokvareno vino uslijed ne-
dovoljne jačine 
bartvela - šarka 
barz - možda 
basa - nisko »gospodin bog je i viso-
ko i baso-<< 
batarjat - vršiti neku radnju s poja-
čanim intenzitetom »kal se je za-
škurilo onda un tu batarjo, ma ba-
tarja, ma nemilo batarjo<< 
bekor - mesar 
bekoda - poteg »riba je dola bekodu<< 
- riba je potegla 
beleca - ljepota 
berita - kapa 
bestimat - psovati 
bija - drvena motka 
bilig - trag 
bišov - crvotočan 
blazinja - jastuk, dušek 
bolwn - l) malo »doj bokun kruha<< 
2) nevaljao, loš »ako si irno! bokun 
goć<< 
bokuncić - malo, neznatno »bila je 
bokuncić probijena« 
bonaca - mirno vrijeme bez v jetra 
bonda - strana »butat na bondu<< -
odstraniti 
bmcera - drveni jedrenjak, s jednim 
jarbolom, za prijevoz tereta 
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brama - žurba »nemuj u brami za-
boravit vazest ea ti je potriba« 
brandoj - širina, prostornost »jimoš 
brandaja izvuj nogu« 
briva - brzina 
braka - porculanski vrč za vodu koji 
se upotrebljava s lavorom za pra-
nje ruku 
bucol - otvor na cisterni, najčešće 
nadgrađen do 70 cm visine 
bunjac - štala za teretne životinje 
burin - lagana bura 
burša - torba 
butat - staviti 
butiga - dućan 
busak- šuma 
e 
cavarjat - brbljati 
cigarjera - muštikla 
cigutot - pijuckati »Sime ciguto po-
malo hoće-neće« 
cimiterij - groblje 
cine - jeftino 
cmij - smilje 
e 
ća - »puj ća« - otiđi; >>moća« 
ajmo; »išal je ća« - otišao je 
ćapat - uhvatiti 
ćonca - šansa, prilika >>kal bi digod 
duša! na ćoncu« 
D 
daga - udri »daga oni po njemu met-
Jami« 
dažjit - kišiti 
defate - ustvari, de fakto 
dekontine - neprekidno 
destrigat se - riješiti se 
dezvijon - neodgojen, neposlušan 
dihćot - disati 
divnjica - curica 
dolibit se - došuljati se, neopaženo se 
primaknuti 
donkle - dakle 
dož - kiša 
dreto - pravo, ravno 
durat - trajati 
dunglovun - glavom prema dolje 
dunkve - dakle 
duro - sporo 
dvur - dvorište 
F 
fafijun - laživac 
!anterija - pješadija 
fera - gvožđa »dopast ferih« - biti 
sputan u gvožđa 
fermat (se) - zaustaviti {se) 
filat - pobjeći »kal je on ćutil metlu, 
fila on kuda da ga vitar nosi« 
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finit - završiti 
fjaba - l) bajka; 2) laž »nemuj ti 
meni fjabe provjat« 
fjok - vezana vrpca 
fjurin - forint 
fogist - ložač na parnom brodu 
foji - novine 
j1·aja - zabava »uzeli su mesa za uci-
nit fraju« 
franak - slobodan 
fregat - ribati, prati 
fulmine - šibice 
tumor - dimnjak 
fumat - pušiti 
turbo - lukav čovjek 
furtunol/fortunol - jako uzburkano 
more zbog jakog vjetra 
G 
garkijon - grkljan 
garnjat - grepsti >>ruke po busku gar-
njo« - grebe ruke po šumi 
gavana - vrsta umjetnog gnojiva 
gazdebalin - nov novcat >>kupil je po-
stoJe gazdebalin« 
giror - ribar koji lovi gire 
glosnit - doviknuti, dozvati 
gonac - gonič tovarne stoke 
gonit - l) goniti tov arnu stoku; 2) no-
siti >>ti mul je mogal dvo kvintola 
gonit« 
gratat - strugati 
gunjelat - govoriti sam sa sobom, 
mrmljati, poluglasno negodovati 
gustirna - cisterna 
gvonte - rukavice 
H 
hitit - baciti 
hlahlišćat se - glasno se smijati »hla-
hlišćaju se po rivi« 
hlamot (se) - rasklimati {se) 
hripej - pejor. nosina 
hrusta - udri 
inkantat se - ostati nepomičan 
inkatura - nept"ilika, teškoća »imali 
smo inkaturu« 
inkontrat (se) - susresti {se) 
inpijanton - uspravljen 
inpjegot - činovnik 
interpit - tumač 
intop - zapreka, smetnja 
intrat - ući 
intrig - komplikacija 
introjit - ulaz »vrota oi introjita« -
ulazna vrata 
isat (se) - dignuti {se) 
isfruštat - istući »misli da će ga ća-
pat po da će ga isfruštat« 
iskantat se - ispjevati se 
iskat - tražiti 
iskavalkat - izbjeći 
iskontat - l) izračunati ; 2) zbrojiti 
iskercat se - šaliti se 
iskadit - otjerati dimom 
iskordat se - ukočiti se, ukrutiti se 
iskurtat - skratiti >+za iskurtat je« -
za skratiti je (poštapalica u pripo-
vijedanju) 
iskurton - iskrpan »iskurtono košuja« 
ispijat - izdati 
iskužat - oprostiti 
ispedivat - dspuštati zrak 
ispjegat - objasniti, protumačiti 
isprovjat - ispričati 
istuk - izlazak sunca »na sunca istuk" 
išporkon - isprljan 
izbahnut - iznenadno se pojaviti >+mo-
cak je olnikud izbahal« 
izbandon - iskrivljen, nagnut 
izdurat - istrajati 
izempal - pej. čudak, osobenjak 
izgibat - ispresavijati 
izlamenot se - prekrižiti se, napraviti 
na sebi znak križa 
izvarjat iznevjeriti 
izvoršit se ispuniti se, ostvariti se 
»son se je izvoršil« 
J 
jandarmerija - žandarmerijska stanica 
jarest - zatvor 
jarušić - jare 
jematva - berba grožđa 
jidan - ljut 
jidit (se) - ljutit (se) 
K 
kacjola - kutlača 
kacot - pest, šaka 
kajin - lavor 
kako - l) kako; 2) kao ••svaku je slo-
vo bilo kako ol olova« 
kaZat - skinuti, spustiti 
kalceta - čarapa 
kalkulat - l) računati; 2) misliti ••svi 
kalkulaju da se je brud potopil« 
kamara - soba 
kana - cijev 
kantat - pjevati 
kantonje - pjevanje 
kantun - ugao, kut 
kapoposta - šef policije 
kargat - polugom odvaliti 
kasuncin - sandučić 
katrida - stolica 
kavalerija - konjica 
kazerma - kasarna 
kenja - magarica 
klamat pejor. mnogo govoriti 
klobuk - šešir 
kredat - vikati ••ostavimo mi njega 
neka ovodi kredo« 
kogo( d) - netko 
kojejoson - oholo, samouvjereno ••on 
će ono kuda kojejoson da se un ne 
straši« 
koluna - kolona, stup za privezivanje 
brodova 
kombinat - potrefiti >+likor je kombi-
noi bit na ponistru« 
komodat - odgovarati, biti priličan, 
odgovarajući >+ne komodo me" -
ne odgovara mi 
konat - račun ••cinit konat« 
kondirito - bez ustručavanja 
kondota - volja >+koji će biti tako do-
bre kondote« 
konovaca/kanavaca - krpa 
konsult - dogovor »oni cine konsult« 
kantat - računati 
koposonta - groblje 
kor - l) krv ; 2) zaprežna kola 
korta - l) papir; 2) igrača karta 
kosit - žuljati ••vrota kose ramena« 
kozat - l) pokazivato ; 2) kazivati ••no-
no mi je kozol kako se je popri 
živilo« 
kucin - pas 
kuda - kao 
kulpit - l) razumjeti ••olma son jo 
kulpil«; 2) nazepsti ••kulpilo me je« 
kultra - jorgan 
kumponj - drug 
kundut - zahod 
kuntenat - zadovoljan 
kupa - crijep 
kurit - l) kretati se ••brud kuri ; 2) 
prodavati se ••vino slabo kuri« 
kurjuž - radoznao 
kuroj - hrabrost ••iskadili smo jih ku-
rajon« - potjerali smo ih hrab-
rošću 
kuvent - l) sigurno mjesto »ćapali 
smo se kuventa<<; 2 ; samostan 
kuverta - l) krov; 2) paluba broda 
kuvertur - ukrasni pokrivač za krevet 
L 
lalahan - lagan 
lamarin - metalna oplata broda 
lancun - plahta 
lanpat - sijevati 
largat se - udaljiti se 
lavur - rad 
lavurat - raditi 
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lavuratur - radnik 
lazit - dimom tjerati pčele 
Lesto - brzo 
letratat - odmaknuti od nečega 
letrat - fotografija 
levativ - klistir 
liberat se - osloboditi se 
liso - glatko, bez zapreka >+!iso srnu 
pasali« prošli smo bez problema 
lopiš - olovka 
lopiža - zemljani lonac s drškom za 
kuhanje jela 
!umeta - mala svjećica na ulje 
!upor - priljepak 
lutina - balega 
M 
ma - majko (skraćeni vokativ) 
mac - mlat za ubijanje goveda »Ute-
ka! je kako vu! ispl maca« 
mac/macet - špil karata 
makako - budala, glupan 
manica - kvaka 
manine - ruke 
marangunija - stolarska radionica 
marina - mornarica 
mast - mošt 
mašti! - vjedro 
medicina - lijek 
mena - udri 
merokul - čudo 
meštar - l) majstor ; 2) učitelj 
milo - žao »meni je njega miJo .. , »ci-
ni milo« - izaziva sažaljenje 
milovot - žaliti »On je milovol mula 
izboga dugega puta« 
mir- zid 
mira - »mira vina« 
mirlić - čipka 
moća - hajmo 
molat - pustiti 
monća - napojnica 
l hektolitar 
mostra - uzorak »vazest mostru oi 
vina-e-< 
motadur - lovac ptica pjevica 
motat - loviti ptice pjevice 
motanje - lov na ptice pjevice 
mrižice - mreža za lov ptica pjevica 
mularija - dječurlija 
munita - l) sitniš »imoš co munite za 
kupit novine«; 2) novac »ne doje 
ona lako munitu iz svojih ruk « 
mustrat - maltretirati »mustrat ćedu 
ga o[iciri na placu« 
N 
nakantat se - napjevati se 
nakargat - pritisnuti 
nalavurat se - naraditi se 
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namolovat - popuštati povraz kad se 
uhvati veća riba 
natusit se - nadebljati se 
neka - l) neka ; 2) iako »amora t ću 
ga u more neka je zima« 
net - slobodan, bez zapreke 
nevera - oluja 
ninder - l) negdje ,.bit će nider bo-
kun kruha«; 2) nigdje »ea ninder 
ni bokun kruha« 
nikur - l) netko »nikur je umor«; 2) 
nitko »nikur ni umor« 
nizdose - nizbrdo 
njanjica - ovca 
no - usklik čuđenja, iznenađenja »0, 
no, ni nikoga« 
noćaskojac - noćas 
noćina - noć »ćapat će te noćina« 
nodijot se - nadati se 
noko - l) onako »noko ga sunce zna-
lo; 2) čim »nako son jo duša!, un je 
išal ća« 
nominat - spominjati u vidu narodne 
predaje nešto što je sudbinski važ-
no za narod il1 što je izuzetno 
nonke - niti 
nono - djed 
nose - natrag 
o 
obadat - mariti ,.un ništa ne obado 
zo me<(<( 
obligat - primorati »Oligalo ih je puć 
po likora« 
obo - o 
oboj - »Oboj meni << - jao meni 
oglov - ular 
okurivat - trebati 
oldovat - odjekivati 
oli - ili 
olvarć - baciti udicu radi lovljenja 
ribe 
oparćat (se) - pripremiti (se) 
opravit - napraviti nešto loše »on bi 
zaboravi! ea smo mu opravili<< 
ormarun - ormar 
osobito - posebno, samostalno »vlosi 
mu stoje svaki osobiti« 
ostinut - ohladiti se 
osuj - sjena 
oškopit - uštrojiti 
oškurit se - smračiti se 
otubar - listopad 
ozirot se - l) obazirati se, gledati oko 
sebe »oni se oziru hoće ga di vidit<< 
p 
pahat - mirisati 
pantominat - bučno se zabavljati 
pardecat - ritati se 
parit se - činiti se 
parada - provod, zabava »butol se je 
u parodu« 
paršurata - okrug!rica pržena u ulju i 
posuta šećerom 
parver - član ribarske družine u trati 
koji vuče s obale mrežu i to s one 
strane s koje se mreža počne pasati 
paržun - zatvor 
pasat - l) proći ••un je paso! pul 
doma«; 2) provesti se »kako si pa-
sol« 
pasoz - hodnik 
pasti - v. asti 
patrona - puščani naboj 
patron - patrola 
peca- krpa 
pena- tek 
pensat se - brinuti se 
peta - blizu, kod »dušli oni peta 
vrot« 
pilotat - usmjeravati, svjetovati, upu-
ćivati 
piturovat - bojiti 
pitur - ličilac, soboslikar 
piz- teret 
pizat - težiti 
pjaceta - površina cisterne i prostora 
oko cisterne s kojega dotiče voda 
plac - !igralište 
pleskat - pljuskati »plešće ona, pleš-
ćen jo po vodi<< 
p!omik - plamen 
pofina - remen oko stražnjice tovarne 
životinje koji na nizbrdici zadržava 
samar da ne sklizne naprijed 
pojoda - skretanje broda niz vjetar 
polkić - odmorište na stepeništu 
pon - vrsta platna 
popecak - žarač 
popestat - zgniječiti 
porat- luka 
port - obavijest »puj u Komižu doj 
port da se za nos ne misle« 
portit - otputovati 
pošta - mjesto za lov ribe 
potriba - »ucinit potribu« - obaviti 
veliku nuždu 
povar - iznad 
povivat - oviti povojem, fig. »tvordo 
ga je mati povivala« - on je škrt 
poza - »poza temu« poslije toga 
praća - konop za koji se zapinje teret 
na samaru 
predat - plašiti se 
prefin- čak 
prema - l) prema: 2) protiv »govoril 
je prema kroju« 
pribarkat - prekrcati 
prinjašnji - starinski 
pristava - podgrađena zaravan na pa-
dirui za poljoprivrednu eksploataciju 
priša - žurba 
prizentat se - prijaviti se, pojaviti se 
probokat - probosti 
procak - ruksak, torba 
prometit se - zaposliti se kao nadni-
čar 
pronto - spremno 
proverbij - poslovica 
provista - nabavka hrane 
provjat - pričati 
pue - potegnuti se nečim »a un pue 
u mocka« 
pud - l) pod »pud je ol daske«; 2) 
kat »na drugemu podu« 
pul - prema, ka 
pu!ić - pule, magarčić 
pumnja - pažnja 
punutra - upala pluća 
R 
raskokoćat se - raskokodakati se 
rasvanit se - svanuti 
reb alta t - l) preokrenuti ; 2) srušiti 
»dvo litra su ga rebaltala« 
rebumbon - natopljen vodom »vrata 
rebumbona oi dažja« 
receta - recept 
rećom - ulovljena ptica koja pri lovu 
ptica svojim pjevom mami druge 
ptice 
reful - udar vjetra 
rekapitat - stići , pojavHi se 
rekuperat se - oporaviti se 
remeta - crkvenjak 
remije - proročanstva 
rendit - vratiti se, ustuknuti »duša! 
je na vrata i rendil je nose« 
reselut - dostojanstven, ponosit »bil 
je reseluti covil<« 
respondit - odgovoriti 
ribašćina - ribolov 
roba - l) odjeća; 2) dob »bili smo 
tad roba 15-16 godišć; 3) etnička 
pripadnost »tu je roba oi gore« -
to je gorštak; 4) metar »dug je 
kvarat robe« - dug je četvrtinu 
metra 
roko- kolo 
romonja - nekidan »oi romonje umor 
je stori Papin« 
rota - smjer; »gremo u rotu« idemo 
za nekim poslom« 
rozga - trstika 
rukavica - količina koja se može za-
hvatiti jednom rukom 
ruvinat - pokvariti, ruinirati 
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s 
saltat - skočiti 
sarža - vojnik s činom 
savurnol - odron šljunka 
sega - ovoga »sega lita«, »sega go-
dišćo«, »se setemone« 
semetat - l) kretati se lijevo-desno ; 
hvatati drvenom kukom ••semetom« 
povraz parangala kad pukne uzica 
sinjala te se parangal na drugi na-
čin ne može dići s dna 
sene - nepl'ijatne scene »ne cin sene, 
umiri se« 
servicij - vojna služba 
sesno - pristojno, uljudno 
sest - l) sklad »dovest na sest« ; 2) 
karakterističan način pokreta u 
neke osobe »jo bi rekal po sestu 
de je no tvuj otac« 
sesula - drveni ispolac za izbacivanje 
vode iz broda i za presipanje mošta 
u mjehove 
setemona - tjedan 
si - da 
sijun - vihor 
sinja - crta, pruga 
skafet - ladica 
skomine - »skomine mu se micu« 
nestrpljiv je 
skonzure - molitva za odvraćanje du-
hova 
skupno - zajedno, skupa 
skrokoj - korak 
skus - trzaj, nagli pokret 
slavi t - l) slaviti ; 2) zvoniti tako da 
bat zvona udara na obje strane 
zvona »U Novu crikvu slave« 
smarska - smrča 
smudit - dohvatiti vatrom »Jutinu su 
na kupu smudili« 
soldot - vojnik 
soma l in soma - dakle 
spiza - l) nabavka namirnica »puć u 
spizu«; 2) hrana »va zeli su sobon 
spiZU« 
stajun - godišnje doba 
stat - susresti »posli tega staja Sibe 
On teta« 
stonj - koji ne propušta tekućinu »lo-
piže su stanje« 
stramon - tajnost »u stramon« -
u tajno 
stroda - ulica 
sudorić - rupčić 
sumpre - prema, naspram »sumpre 
njima gre jedon covik« 
suspendit - podignuti 
svacihov - svačiji 
svera - kazaljka na satu 
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svićo1· - vođa ribarske družine u ri-
bolovu 
svikolici - svi 
s 
šavardat - posrtati 
šćikat - teći mlazom 
škuj - otok 
škuribonda - l) tama, mrak (u kon-
tekstu tajne radnje) »kaki bi jo bil 
mladić kal ne bi hodil u škuribon-
du« ; 2) tama, mrak (u kontekstu 
osjećaja straha) »noćas smo jimali 
škuribondu, jimali smo posla is 
mortV'irna« 
škurina - mrak 
škurit se - tamniti se 
škuro - tamno 
špicjarija - apoteka 
špicjer - apotekar 
šporko - prljavo; fig. »šporko pasat« 
- loše proći 
šugamon - ručnik 
šumica - suho granje za loženje 
T 
tanac - ples 
takat se - započeti (odnosi se na di-
namičnu radnju) 
tarkatanja - trčanje 
tavulin - stolić 
teća - zdjela 
tendurat - oklijevati 
tikva - pej . glava 
tirat - potezati 
tleh - tlo 
tornić - komadić izmeta »kako je tor-
kol, tako su tornići ostavoli za njin, 
tako je srol gaće o! stroha« 
toti - tu 
trafigat - užurbano se kretati 
trata - mreža potegača 
tratat - l) odnositi se na »ea se trato 
is njin« - što je s njim; 2) >+trato 
se izgubit gu:i'licu« - može se pogi-
nuti 
traversa - pregača; fig. žena »on ne 
gre po traversicoh« 
trepije - tronožac 
trinkun - deblo, panj 
tukat - trebati »tuko vazest cagod za 
jist« 
turtica - štruca kruha kružne forme 
tvica - ptica 
tvord - l) tvrd ; 2) strašan, jak >+tvor-
di intop« - »strašna zapreka« 
tvordo - l) tvrdo ; 2) strašno >+tvordo 
je on to opisivol« 
u 
udij - odmah 
ugnjev - ugalj 
ukipjen - nepomičan 
urlab - vojno odsustvo 
užat - običavati 
užantat nadodati nešto što nedo-
staje 
v 
vada - valjda da, treba da »svak se 
vada dvine« 
valiza - kufer 
vanjo - mali od palube, sluga na 
brodu 
vapor - parobrod 
varć - staviti 
vazest - uzeti 
vecernja - večernja služba u crkvi 
veleti - jako puno 
venja - daj >+venja vamo procak« 
veras - način, vrst »na tri verasa je 
za uvuć nogu« 
vestid - odijelo 
vicij - zabava 
vidrijula - modra galica 
vijatur - putnik 
vilte - vidite (2. l. pl. imp. gl. vidjeti) 
višć - ljepilo za lovljenje ptica 
voko - ovoliko 
voltat - okrenuti 
z 
zafrikovat - izlagati podsmjehu 
zagropat - zaglaviti, zapeti 
zaklimot - zaspati u sjedećem polo-
žaju >+zaklimol je za tavulinon u 
kafetariju« 
zalagat se - halapljivo jesti 
zalundrat - zateturati 
zapuntat l zapuntelat poduprijeti 
vrata motkom o zid da se ne mogu 
otvoriti izvana 
zarovat - zanjakati >+ni tovara da za-
rove« 
zastanjat - začepiti da ne propušta 
tekućinu 
zaškurit se - smračiti se 
zatapunat - začepiti 
zavarć - zapasati mrežom 
zbanja - vrsta zatvorenog barila sa-
držine 20 do 30 l 
zelenka - vrsta smokve 
zes - kreda, gips 
zezin - post; dan uoči blagdana »U 
zezin oi Vodokoršć« 
zodiv - grebenasta dno na koje može 
zapeti mreža 
zorna - ručni mlin za žito 
zotega - l) strana mreže po tega če, 
trate, kojom se završava pasanJe; 
2) dio ribolovne družine koja paše 
mrežu i poteže mrežu na kraju ko-
jim završava pasanje >+zotega je iš-
la zapasot tratu« 
zvonit - l) zvoniti; 2) svirati ,..zvone 
armonikun po rivi« 
ždrib - čep 
žermon - rođak 
2 
živu - tovarna stoka 
žurnota - nadnica 
Izrazi 
boj meni - jao meni 
de majstro - na sjeverozapad 
debel na uši - slabo čuje 
duše blaga - duše iz čis:tilišta 
figura porka - jedna psovka 
font o! spodih - igraća karta 
gvordija ol kampestra - lugar 
hodit na more - ići u ribolov 
ismocit kjun- napiti se 
izoć na kroj - naći rješenje 
karika di baso - težak teret 
kris parada - svečano se obući, dotjerati se «obuka! se je kris parada« 
maka vija - pobjeći »nison se jo ni okreni!, a un maka vija« 
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na dobro von - izraz kojim se nešto čestita , obično praznik >+na dobro von Mlodu 
lito« 
napraviti rapu moru - napraviti nepopravljivu štetu 
nikoga gre - nekome pripada »dat će ti i veće nego ea te gre« 
olvarć tunjicu - pokušati nešto 
pasa mai - nije važno 
persi per persi - oči u oči s nekim, bliski kontakt 
puć po temu- domisliti se 
rota dreta - pravo 
Enoga se targa - »snoga njin se targo da je bilo puć 0o u Komižu« - razapeti su 
između želje i mogućnosti 
stavit se u sumnju - posumnjati 
sveTima voltat - poludjeti 
trupa ol kraja - kopnena vojska 
til a til - odmah »ni co puć tu a tu« 
umeju tu - u međuvremenu 
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